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Pembelajaran  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya (1) Kesiapan guru 
mengajar dan pengaruhnya terhadap efektivitas pembelajaran mata pelajaran 
produk kreatif dan kewirausahaan di SMK Negeri 1 Dukuhturi, (2) Lingkungan 
belajar dan pengaruhnya terhadap efektivitas pembelajaran  mata pelajaran produk 
kreatif dan kewirausahaan di SMK Negeri 1 Dukuhturi, dan (3) Kesiapan guru 
mengajar dan lingkungan belajar dan pengaruhnya terhadap efektivitas 
pembelajaran mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan di SMK Negeri 1 
Dukuhturi. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas XI yang 
berjumlah 571 siswa dan sampel sebanyak 86 siswa. Teknik yang digunakan dalam 
pengambilan sampel adalah teknik Proporsional Random Sampling. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, angket, dan dokumentasi. 
Teknis pengumpulan data dengan menggunakan analisis deskriptif, regresi linear 
sederhana, dan analisis regresi linear berganda. Perhitungan pengujian hipotesis 
menggunakan bantuan program SPSS versi 22. 
Hasil pengujian hipotesis dengan taraf signifikansi 5% diperoleh hasil yang 
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh (1) kesiapan guru mengajar berpengaruh 
positif terhadap efektivitas pembelajaran mata pelajaran produk kreatif dan 
kewirausahaan di SMK Negeri 1 Dukuhturi sebesar 31,8 %, (2) Lingkungan belajar 
berpengaruh positif terhadap efektivitas pembelajaran mata pelajaran produk 
kreatif dan kewirausahaan di SMK Negeri 1 Dukuhturi sebesar 49,7%, (3) Kesiapan 
guru mengajar dan lingkungan belajar berpengaruh positif terhadap efektivitas 
pembelajaran mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan di SMK Negeri 1 
Dukuhturi sebesar 54,3%. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh, maka 
dapat disimpulkan bahwa kesiapan guru mengajar dan lingkungan belajar memiliki 
pengaruh terhadap efektivitas pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaaan di 
SMK Negeri 1 Dukuhturi. 
Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan bagi 
kepala sekolah dan para guru pada umumnya dan para guru kelas XI pada 
khususnya dan seluruh pihak sekolah agar dapat menyiapkan diri sebelum mengajar 
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 This study aims to determine the existence of (1) the readiness of the 
teaching teacher and its effect on the effectiveness of learning creative and 
entrepreneurial product subjects in SMK Negeri 1 Dukuhturi, (2) The learning 
environment and its effect on the effectiveness of learning creative and 
entrepreneurial product subjects in SMK Negeri 1 Dukuhturi , and (3) Teachers' 
teaching readiness and learning environment and their influence on the 
effectiveness of learning creative and entrepreneurial product subjects at SMK 
Negeri 1 Dukuhturi. The population in this study were grade XI students, 
amounting to 571 students and a sample of 86 students. The technique used in 
sampling is the Proportional Random Sampling technique. Data collection methods 
used were interviews, questionnaires, and documentation. Data collection 
techniques using descriptive analysis, simple linear regression, and multiple linear 
regression analysis. Calculation of hypothesis testing using SPSS version 22. 
 The results of hypothesis testing with a significance level of 5% show that 
there is an effect (1) the readiness of teaching teachers has a positive effect on the 
effectiveness of learning in creative products and entrepreneurship subjects at SMK 
Negeri 1 Dukuhturi by 31.8%, (2) The learning environment has a positive effect. 
on the effectiveness of learning in creative products and entrepreneurship subjects 
at SMK Negeri 1 Dukuhturi by 49.7%, (3) Teachers' readiness to teach and the 
learning environment had a positive effect on the effectiveness of learning in 
creative products and entrepreneurship at SMK Negeri 1 Dukuhturi by 54.3% . 
Based on the results of the data analysis obtained, it can be concluded that the 
readiness of teachers to teach and the learning environment has an influence on the 
effectiveness of learning creative products and entrepreneurship at SMK Negeri 1 
Dukuhturi. 
 The results of the study are expected to be information and input for school 
principals and teachers in general and class XI teachers in particular and all schools 
so that they can prepare themselves before teaching and create conducive 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan faktor penting penentu kualitas peradaban suatu 
masyarakat atau bangsa. Sejarah membuktikan bahwa bangsa yang menyadari 
dan memahami pentingnya pendidikanlah yang mampu meraih kemajuan. Oleh 
karena itu, kualitas pendidikan harus diperhatikan. Baik  dari sistem pendidikan, 
tenaga pengajar, sarana prasarana, maupun dalam proses belajar mengajar 
sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Pendidikan yang berkualitas akan 
menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas pula. 
Guru berperan potensial dalam usaha pembentukan sumber daya 
manusia (SDM) yang potensial, sehingga guru diharapkan mampu berperan 
aktif dan menempatkan dirinya sebagai tenaga profesional. Guru harus 
bertanggung jawab pada siswanya tidak hanya dalam transfer of knowledge 
tetapi juga sebagai pendidik yang transfer of value dan pembimbing (Kasyadi, 
Achdiat, & Barata, 2014: 8). Oleh karena itu, untuk menyelaraskan proses 
pembelajaran yang baik dan efektif  maka guru harus memiliki kesiapan dalam 
menjalankan proses pembelajaran baik itu kesiapan dirinya sendiri (fisik), 
maupun kesiapan dalam pengatahuan atau ketrampilan mengajar seperti 
membuat perencanaan pembelajaran, materi pelajaran, pemilihan metode, 





Pendidikan erat kaitannya dengan mengajar, di dalam kegiatan 
pendidikan pasti terdapat kegiatan mengajar. Mengajar adalah proses 
menyampaikan pengetahuan kepada siswa. Proses menyampaikan pengetahuan 
tersebut, tidak dapat sembarangan. Untuk itulah diperlukan kesiapan guru 
mengajar. 
Pembelajaran yang efektif tidak hanya dipengaruhi oleh kesiapan guru 
mengajar tetapi juga dipengaruhi kondisi lingkungan belajar terutama 
lingkungan belajar di sekolah dimana terjadi kegiatan belajar mengajar. 
Efektivitas pembelajaran adalah kesesuaian antara siswa yang melakukan 
pembelajaran dengan sasaran atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 
(Wahyudi, Sigit, & Sri, 2013:39) 
Kesiapan guru mengajar sangat diperlukan bagi setiap guru yang akan 
mengajar, baik itu kesiapan diri pribadi guru maupun kesiapan proses 
pembelajaran. Kesiapan guru dapat diartikan sebagai kesiapan untuk memulai 
dan mengakhiri pembelajaran, membuat suasana belajar yang kondusif, 
penggunaan metode dan media yang tepat. Oleh karena itu, kesiapan guru dapat 
dilihat dari perencanaan pembelajaran yang matang dengan perencanaan itu 
dapat menimbulkan daya kreatif guru dan meningkatkan interaksi belajar 
mengajar sehingga pembelajaran menjadi lebih terstruktur dan efektif. 
Selain itu, Lingkungan belajar juga memiliki peran yang penting dalam 
efektivitas pembelajaran. Lingkungan belajar yang dimaksud adalah tempat 
anak-anak memperoleh pengetahuan atau pembelajaran untuk tumbuh dan 





personal, lingkungan alam (fisik), lingkungan kultural.  Pembelajaran kelas 
yang kondusif harus ditunjang oleh berbagai fasilitas belajar yang 
menyenangkan. Saat pembelajaran ada beberapa hal yang harus diperhatikan, 
yaitu ruangan belajar, pengaturan sarana belajar, susunan tempat duduk, 
penerangan, suhu, pemanasan sebelum masuk ke materi yang akan dipelajari, 
dan pengelolaan suasana pembelajaran (Majid, 2012: 165). Proses belajar 
mengajar perlu didukung oleh lingkungan belajar yang baik, karena 
pembelajaran yang efektif akan sulit dicapai tanpa adanya lingkungan belajar 
yang baik dan kondusif. 
Lingkungan tempat belajar memiliki pengaruh penting terhadap hasil 
pembelajaran. Lingkungan yang menguntungkan dan memenuhi syarat minimal 
mendukung meningkatnya intensitas proses pembelajaran dan mempunyai 
pengaruh positif terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. 
Saat ini SMK Negeri 1 Dukuhturi memiliki 5 program keahlian yaitu 
Akuntansi dan Keuangan Lembaga, Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran, 
Bisnis Daring dan Pemasaran, Teknik Komputer jaring, dan Multimedia. Dari 5 
program keahlian, SMK Negeri 1 Dukuhturi memiliki 105 guru dan staff 
karyawan tata usaha. 
SMK Negeri 1 Dukuhturi merupakan salahsatu sekolah yang unggulan 
di Kabupaten Tegal. Siswa-siswa SMK Negeri 1 Dukuhturi dikenal sebagai 
siswa yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi, lulusan SMK Negeri 1 
Dukuhturi dipercaya memiliki kemampuan atau kompetensi yang baik. Dilihat 





yang ada sudah baik. Akan tetapi dalam belajar mengajar, guru perlu 
mengembangkan kemampuan dan mempersiapkan pengajaran dengan baik. 
Mulai dari penggunaan metode belajar agar tidak monoton, pengembangan 
pembelajaran berbasis teknologi, dan menciptakan kondisi belajar yang efektif 
sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Oleh karena itu, peneliti ingin 
mengetahui bagaimana kualitas guru, proses pembelajaran, dan keadaan 
lingkungan belajar di SMK Negeri 1 Dukuhturi yang membedakan dengan 
sekolah-sekolah kejuruan lain.  
Kesiapan guru mengajar yang dilihat dari kesiapan guru secara 
fisik,mental, dan emosional,  penguasaan bahan materi, kemampuan pemilihan 
metode yang tepat, pengelolaan kelas. Serta lingkungan belajar yang dapat 
dilihat dari sarana prasarana yang tersedia untuk mendukung proses 
pembelajaran. Namun, apakah efektivitas pembelajaran di SMK Negeri 1 
Dukuhturi dipengaruhi oleh kesiapan guru mengajar dan lingkungan belajar atau 
tidak perlu dibuktikan secara ilmiah. 
Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di SMKN 1 Dukuhturi saat 
program orientasi profesi keguruan 3 pada tanggal 18 September sampai 18 
November 2019 dan hasil wawancara dengan pihak guru pada tanggal 6 
Februari 2020, dalam hal belajar mengajar kesiapan guru mengajar yang 
dimiliki beberapa guru sudah cukup baik. Namun ada sebagian besar guru yang 
hanya sekedar menyampaikan materi saja, tanpa berpikir bagaimana caranya 
peserta didik mampu memahami setiap materi yang disampaikan, beberapa guru 





saat mengajar guru masih melihat buku pelajaran, tidak menggunakan alat 
peraga, menggunakan metode mengajar yang monoton tidak disesuaikan 
dengan materi, pengelolaan kelas yang masih belum efektif. 
Sedangkan lingkungan sekolah untuk belajar siswa sudah cukup baik 
hanya saja ada beberapa kelas yang terganggu dengan adanya suara bising dari 
pembangunan gedung baru dan beberapa aktivitas siswa lain dilapangan, hal 
tersebut ditandai saat guru menjelaskan materi suaranya terganggu dengan suara 
mesin-mesin atau robohan bangunan dari pembangunan gedung, akibatnya 
siswa tidak konsentrasi dalam menerima pembelajaran. 
Melihat permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan 
penelitian mengenai “Kesiapan Guru Mengajar, Lingkungan Belajar Dan 
Pengaruhnya Terhadap Efektivitas Pembelajaran Pada Mata Pelajaran Produk 
Kreatif dan Kewirausahaan di SMK N 1 Dukuhturi Kabupaten Tegal” 
B. Identifikasi Masalah 
Dari uraian yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan penelitian dapat 
diidentifikasikan sebagai berikut : 
1. Pengelolaan kelas yang masih belum efektif dan kondusif dalam 
pembelajaran 
2. Beberapa guru belum membuat rencana pelaksanaan pembelajaran 
3. Pada saat menjelaskan materi pelajaran, guru masih melihat buku teks 
pelajaran. 
4. Beberapa guru belum menggunakan metode yang bervariasi. 





guru tidak mampu menyampaikan materi secara menyeluruh 
6. Terbatasnya prasarana (alat) pembelajaran 
7. Lingkungan sekolah yang kurang kondusif 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi diatas, agar masalah yang diteliti tidak meluas, maka 
perlu diadakan pembatasan masalah. Pembatasan masalah diperlukan agar 
penelitian lebih efektif, efisien dan terarah serta dapat dikaji lebih mendalam. 
Masalah pada penelitian dibatasi pada hal-hal berikut: 
1. Kesiapan Guru Mengajar  
Kesiapan guru mengajar dalam penelitian ini adalah seluruh guru di 
SMK Negeri 1 Dukuhturi yang mengajar kelas XI pada mata pelajaran produk 
kreatif dan kewirausahaan. Kesiapan guru mengajar yang dimaksud adalah 
keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberi respon 
atau jawaban didalam cara tertentu terhadap suatu situasi (Slameto, 2015: 
113). 
2. Lingkungan belajar  
Lingkungan belajar yang akan diteliti adalah lingkungan belajar di 
sekolah, yaitu lingkungan belajar di SMK Negeri 1 Dukuhturi. 
3. Efektivitas Pembelajaran  
Efektivitas pembelajaran pada penelitian yang akan diteliti adalah  







D. Rumusan Masalah 
1. Adakah pengaruh kesiapan guru mengajar terhadap efektivitas pembelajaran 
pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan  kelas XI di SMK N 1 
Dukuhturi? 
2. Adakah  pengaruh lingkungan belajar terhadap efektivitas pembelajaran pada 
mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan  kelas XI di SMK N 1 
Dukuhturi? 
3. Adakah pengaruh yang signifikan antara kesiapan guru mengajar dan 
lingkungan belajar terhadap efektivitas pembelajaran pada mata pelajaran 
produk kreatif dan kewirausahaan  kelas XI di SMK N 1 Dukuhturi?  
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang ingin diambil 
adalah untuk mengetahui: 
1. Adanya pengaruh antara kesiapan guru mengajar terhadap efektivitas 
pembelajaran pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas XI 
di SMK N 1 Dukuhturi 
2. Adanya pengaruh antara lingkungan belajar terhadap efektivitas 
pembelajaran pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas XI 
di SMK N 1 Dukuhturi 
3. Adanya pengaruh kesiapan guru mengajar dan lingkungan belajar terhadap 
efektivitas pembelajaran pada mata pelajaran produk kreatif dan 






F. Manfaat Penelitian 
1. Secara Teoritis 
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat dalam 
mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan tentang kesiapan guru 
mengajar, terutama bagi guru dalam mengembangkan pelaksanaan 
pembelajaran. Khususnya yang berhubungan langsung dalam meningkatkan 
efektivitas pembelajaran di SMK N 1 Dukuhturi. 
2. Secara Praktis 
a. Bagi Peneliti 
Untuk menambah pengetahuan dan sebagai bekal untuk lebih 
mempersiapkan diri sebagai tenaga profesional di bidang pendidikan. 
b. Bagi Guru 
Dapat memberikan informasi dan gambaran kepada guru tentang kesiapan 
guru mengajar dan lingkungan belajar terhadap efektivitas pembelajaran 
pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan siswa kelas XI 
SMK N 1 Dukuhturi 
c. Bagi sekolah 
Mengetahui bagaimana pengaruh kesiapan guru mengajar dan lingkungan 
belajar terhadap efektivitas pembelajaran pada mata pelajaran produk 






TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS 
 
A.  Tinjauan Teoritis 
1. Kesiapan Guru Mengajar 
a. Pengertian kesiapan guru Mengajar   
Kesiapan guru mengajar sangat berpengaruh terhadap jalannya 
pembelajaran. Sebelum mengajar guru perlu mempersiapkan perencanaan 
pembelajaran. Hamalik (2015:116) “Dalam persiapan itu sudah 
terkandung tentang: tujuan mengajar, pokok yang diajarkan, metode 
mengajar, bahan pelajaran, alat peraga dan teknik evaluasi yang 
digunakan”. Kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang baik fisik, 
mental, atau emosional yang membuatnya siap untuk memberi respon atau 
jawaban dengan cara tertentu terhadap suatu situasi dalam 
pembelajarannya (Slameto, 2015: 113). 
Kesiapan guru adalah guru dalam keadaan terorganisir dengan baik 
dan siap mengajar selama pelajaran, siap memberikan tugas, pelajaran 
terstruktur dengan baik, guru mengetahui arah yang dituju dan cara untuk 
sampai kesana” (Kyriacou, 2014: 181). Guru harus memahami tujuan dari 
pembelajaran yang disampaikan, agar proses belajar mengajar berjalan 
sesuai dengan yang diharapkan.  Dengan demikian, jelas bahwa kesiapan 
guru sangat penting dalam mengkordinir jalannya pembelajaran.  





pendapatnya, “Mengajar ialah menyampaikan pengetahuan kepada siswa 
didik atau murid disekolah”. Pengajaran adalah proses penyampaian dari 
guru kepada murid, dalam rangka mentransfer ilmu pengetahuan dengan 
berbagai cara atau metode yang digunakan. Sedangkan Menurut Sanjaya 
(2011: 198), “Mengajar dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan guru 
agar siswa belajar.” usaha yang dilakukan bukan hanya menyampaikan 
pengetahuan, tetapi juga usaha untuk menyediakan fasilitas pembelajaran 
yang dibutuhkan oleh siswa. 
Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan 
bahwa kesiapan guru mengajar adalah guru dalam kondisi terorganisir 
dengan baik dan siap melakukan pengajaran, mulai dari menetapkan 
tujuan pembelajaran, perencanaan pembelajaran, dan strategi 
pembelajaran yang efektif agar siap memberikan respon dengan baik dan 
tujuan belajar tercapai. Oleh karena itu, Agar pembelajaran dapat 
terorganisir dengan baik dan terstruktur maka guru perlu membuat rencana 
pelaksanaan pembelajaran (RPP). 
Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah program 
perencanaan yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran 
untuk setiap kegiatan proses pembelajaran (Sanjaya, 2011: 59). Sebagian 
guru beranggapan bahwa guru yang berpengalaman tidak perlu membuat 
perencanaan, sebab mereka sudah terbiasa dan mengetahui apa yang harus 
dikerjakannya. Padahal, mengejar tidak semudah itu. Setiap proses 





serta kondisi siswa. Dalam rencana pembelajaran minimal ada 5 
komponen pokok, yaitu komponen tujuan pembelajaran, materi pelajaran, 
metode, media, dan sumber pembelajaran serta komponen evaluasi 
(Sanjaya, 2011: 60). 
Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan kesiapan 
guru mengajar adalah keseluruhan kondisi atau hal-hal yang perlu 
dipersiapkan oleh guru untuk pembelajaran sehingga proses belajar 
mengajar dapat berjalan dengan efektif.  
b. Aspek- Aspek Yang Mempengaruhi Guru Dalam Pemberian Respon 
Penyesuaian kondisi akan berpengaruh pada kecendrungan untuk 
memberi respon. Kondisi mencakup setidak-tidaknya 3 aspek (Slameto, 
2015: 113), yaitu: 
1) Kondisi fisik, mental, dan emosional 
2) Kebutuhan-kebutuhan, motif, dan tujuan 
3) Ketrampilan, pengetahuan dan pengertian lain yang telah dipelajari 
 
Hal itu sejalan dengan pendapat Suyanto dan Asep Jihad (2013: 27), 
kesiapan guru tidak terlepas dari sikap profesionalisme guru tersebut. Oleh 
karena itu kesiapan guru juga dapat dilihat dari ciri-ciri guru yang 
professional sebagai berikut: 
1) Memiliki kepribadian yang matang dan berkembang, kepribadian 
disini meliputi kebiasaan, sikap, nilai, keyakinan, emosi, perasaan 
dan motif. 
2) Mempunyai ketrampilan pembangkit minat siswa, seorang guru 





membangkitkan minat siswa dalam belajar. 
3) Memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat, 
seorang guru harus terus merasa kurang ilmu dan menambah 
wawasannya untuk mengikuti perkembangan dunia yang semakin 
canggih. 
4) Sikap profesionalnya berkembang secara berkesinambungan 
 Kesiapan yang dimiliki guru sangat berpengaruh terhadap siswa. 
Oleh Karena itu, guru perlu memiliki kepribadian yang matang dan sehat. 
M Allport dalam Suyanto dan Asep Jihad (2013: 16-17) berpendapat 
mengenai hal yang sama yaitu ciri-ciri orang yang memiliki kepribadian 
matang adalah :  
1) Meningkatkan kesadaran diri, dengan begitu seorang guru akan 
melihat dan memahami kekurangan dan kelebihan yang ada pada 
dirinya. 
2) Mampu menjalin relasi dengan orang lain. Guru diharapkan mampu 
menjalin relasi tidak hanya sebatas di sekolah, tetapi juga dengan 
lingkungan di luar sekolah. 
3) Memiliki kemampuan mengontrol emosi dan tidak berlebihan dalam 
bersikap. 
4) Memiliki pemikiran yang realistis terhadap persoalan-persoalan 
apapun yang dihadapi. 
5) Memiliki pemahaman akan diri sendiri, guru seharusnya memiliki 





mampu memecahkan masalah yang dihadapi dengan cara yang 
sederhana. 
6) Memiliki pedoman hidup, guru harus memiliki pedoman hidup 
untuk mengetahui tujuan hidupnya dan menyatukan nilai-nilai yang 
ada pada lingkungan sekitar. 
Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa kesiapan 
guru mengajar dapat dilihat dari kondisi fisik, mental, emosional, 
kebutuhan-kebutuhan, motif, tujuan, pengetahuan, dan ketrampilan yang 
dimiliki oleh guru tersebut. 
2. Lingkungan Belajar 
a. Pengertian Lingkungan Belajar 
lingkungan belajar adalah sarana yang dengannya para pelajar dapat 
mencurahkan dirinya untuk berkreativitas, berkreasi, termasuk melakukan 
berbagai manipulasi banyak hal hingga mereka mendapatkan sejumlah 
perilaku baru dari kegiatan itu (Mariyana, Ali, & Yeni , 2010: 17). Sejalan 
dengan itu Maufur dan Hartinah (2010: 114) menyatakan, “lingkungan 
pendidikan adalah berbagai faktor yang ada dalam lingkungan yang dapat 
mempengaruhi proses dan hasil pendidikan.”  
Dari pendapat Mariyana, Nugraha, dan Rachmawati (2010: 17) serta 
Maufur dan Hartinah (2010: 114) maka dapat disimpulkan bahwa 
lingkungan belajar adalah kondisi disekitar peserta didik yang dapat 
mempengaruhi proses dan hasil pembelajaran. Dengan begitu kondisi 





Lingkungan belajar atau lingkungan pendidikan terdiri dari berikut 
ini (Hamalik, 2015: 196) : 
1) Lingkungan sosial, adalah lingkungan masyarakat baik kelompok 
besar atau kelompok kecil. 
2) Lingkungan personal, adalah indivisu-individu sebagai suatu pribadi 
berpengaruh terhadap individu pribadi lainnya. 
3) Lingkungan alam (fisik), meliputi sumber daya alam yang dapat 
diberdayakan sebagai sumber belajar. 
4) Lingkungan kultural, mencakup hasil budaya dan teknologi yang 
dapat dijadikan sumber belajar dan yang dapat menjadi faktor 
pendukung pengajaran. Dalam konteks ini termasuk sistem nilai, 
norma, dan adat kebiasaan. 
Sementara dalam melakukan penilaian terhadap unsur lingkungan 
terdapat tiga lingkup lingkungan yang langsung mengarah pada siswa 
adalah sebagai berikut (Arikunto, 2018: 12): 
1) Lingkungan di dalam keluarga 
Dalam hal ini mencakup tentang tersedianya tempat untuk belajar 
yang nyaman, penerangan dan ventilasi yang cukup, waktu belajar 
tidak terganggu kegiatan lain di rumah, tersedia buku yang 
diperlukan siswa oleh orangtua, serta kehadiran anggota keluarga 
yang dapat memberikan bantuan kepada siswa ketka belajar. 
2) Lingkungan di sekolah 
Penilaian lingkungan disekolah mencakup tentang tersedianya 
ruang-ruang kelas yang ada disekolah dengan baik untuk 
kepentingan belajar siswa, dalam arti kondisi ruangan nyaman, 
tenang, bersih sehingga memberikan suasana belajar yang 





dapat memberikan bantuan kepada siswa ketika menjumpai 
kesulitan dalam belajar. 
3) Lingkungan bermain dan bergaul dimasyarakat 
Penilaian ini meliputi penilaian lingkungan disekitar rumah siswa 
yaitu tempat-tempat siswa bermain, tempat yanng sering dikunjungi, 
ada sarana yang dapat mendukung keberhasilan belajar misalnya: air 
terjun, kebun bibit, gunung, dan lain-lain. Baik yang sifatnya alami 
atau buatan manusia yang dapat membantu menambah wawasan 
siswa dalam belajar. 
Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa lingkungan 
belajar adalah lingkungan yang erat kaitannya dengan hubungan sosial, 
peronal, alam atau kultural yang ada dalam lingkup keluarga, sekolah dan 
masyarakat. 
b. Lingkungan Sekolah 
Lingkungan sekolah merupakan tempat bagi siswa untuk belajar 
secara terarah guna menerima ilmu pengetahuan dari guru yang 
didalamnya yang meliputi lingkungan fisik, dan akademik yang semuanya 
akan mempengaruhi semangat dan motivasi siswa dalam belajar 
(Maharany, 2016:16). Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan 
bahwa, lingkungan belajar di sekolah bukan berupa interaksi antar 
individu saja tetapi juga meliputi kondisi fisik atau fasilitas sekolah yang 
digunakan dalam proses pembelajaran termasuk lingkungan sosial 





mempengaruhi tingkat keberhasilan belajar siswa.  
Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar mencakup metode 
mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, 
disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran diatas 
ukuran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah (Slameto, 2015: 
64). lingkungan sekolah juga memegang peranan penting bagi 
perkembangan belajar siswa. Lingkungan sekolah ini meliputi 
(Sukmadinata, 2016: 164):  
1) Lingkungan fisik sekolah seperti sarana dan prasarana belajar, 
sumber- sumber belajar, serta media belajar.  
2) Lingkungan sosial menyangkut hubungan siswa dengan teman-
temanya, guru-gurunya, & staf sekolah yang lain.  
3) Lingkungan akademis yaitu suasana sekolah, gedung sekolah, 
pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, tata tertib 
Dari pendapat Adella (2016:16), Slameto (2013: 64) dan Nana 
Syaodih Sukmadinata (2011: 164) dapat disimpulkan bahwa, lingkungan 
sekolah adalah lingkungan dimana siswa belajar dan menerima 
pengetahuan yang didukung dengan lingkungan fisik sekolah (keadaan 
gedung, fasilitas belajar, dan lain-lain), lingkungan sosial (hubungan siswa 
dengan guru atau warga sekolah lainnya), lingkungan akademis sekolah 
(disiplin sekolah, standar pembelajaran, dan lain-lain) untuk mendukung 
tingkat keberhasilan pembelajaran. 
c. Fungsi Lingkungan Pendidikan atau Lingkungan Pengajaran 
Suatu lingkungan pendidikan atau pengajaran memiliki fungsi-fungsi 





1) Fungsi Psikologis, stimulus bersumber/ berasal dari lingkungan 
yang merupakan rangsangan terhadap individu sehingga terjadi 
respons, yang menunjukkan tingkah laku tertentu. Respons tadi pada 
gilirannya dapat menjadi suatu stimulus baru yang menimbulkan 
respons baru, demikian seterusnya. Ini berarti, lingkungan 
mengandung makna dan melaksanakan fungsi psikologis tertentu. 
2) Fungsi pedagogis, lingkungan memberikan pengaruh-pengaruh 
yang bersifat mendidik, khususnya lingkungan yang sengaja 
disiapkan sebagai suatu lembaga pendidikan, misalnya keluarga, 
sekolah, lembaga pelatihan, lembaga-lembaga sosial. Masin-masing 
lembaga tersebut memiliki program pendidikan, baik tertulis 
maupun yang tidak tertulis. 
3) Fungsi instruksional, program instruksional merupakan suatu 
lingkungan pengajaran/ pembelajaran yang dirancang secara khusus. 
Guru yang mengajar, materi pelajaran, sarana dan prasarana 
pengajaran, media pengajaran, dan kondidi lingkungan kelas (fisik) 
merupakan lingkungan yang sengaja dikembangkan untuk 
mengembangkan tingkah laku siswa. 
Dari ketiga fungsi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 
lingkungan belajar dapat memberikan stimulus bagi individu untuk 
melakukan interaksi, memberikan pendidikan atau pembelajaran, serta 
lingkungan belajar dapat dirancang untuk mengembangkan peserta didik 
sesuai dengan tujuan atau hasil yang diinginkan. 
3. Efektivitas Pembelajaran  
a. Pengertian Efektivitas Pembelajaran 
Menurut (Supardi, 2013:164), “Efektivitas adalah usaha untuk 
mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan, rencana, 
dengan menggunakan data, sarana maupun waktu yang tersedia untuk 
memperoleh hasil yang maksimal baik secara kuantitatif maupun 
kualitatif”. Supardi (2013:164) juga mengatakan, efektivitas merupakan 





derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang 
dicapai. 
Dari pendapat (Supardi, 2013:164), dapat disimpulkan bahwa 
efektivitas adalah usaha untuk mencapai hasil yang maksimal sesuai 
dengan tujuan yang ingin dicapai. Usaha itu berupa perencanaan 
kebutuhan, sarana, dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang 
diinginkan. 
pembelajaran dapat diartikan sebagai proses kerja sama antara guru 
dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada baik 
potensi yang bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri seperti gaya 
belajar maupun potensi yang ada diluar diri siswa seperti lingkungan, 
sarana dan sumber belajar sebagai upaya untuk mencapat tujuan belajar 
tertentu (Sanjaya, 2011:26). Sedangkan menurut (Supardi, 2013:164), 
“pembelajaran adalah proses pengaturan lingkungan yang meliputi unsur-
unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur secara 
teratur dan sistematis yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik 
untuk mencapai tujuan pembelajaran”. Pembelajaran efektif adalah 
kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, 
fasilitas, perlengkapan, dan prosedur diarahkan untuk mengubah perilaku 
siswa ke arah yang positif dan lebih baik sesuai dengan potensi dan 
perbedaan yang dimiliki siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 
telah ditetapkan (Supardi, 2013:164-165). 





disimpulkan bahwa efektifitas pembelajaran adalah usaha yang dilakukan 
untuk mengatur unsur-unsur yang terlibat dalam pembelajaran sebagai 
upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Unsur yang terlibat 
didalamnya yaitu guru dan siswa dengan memanfaatkan lingkungan 
maupun sarana yang ada.  
b. Indikator Efektivitas Pembelajaran 
Pembelajaran dapat berjalan efektif apabila terdapat sikap dan 
kemauan dalam diri anak untuk belajar, kesiapan diri anak dan guru dalam 
kegiatan pembelajaran, serta mutu dari materi yang disampaikan 
(Rohmawati, 2015: 16).  pembelajaran yang efektif dapat dicapai dengan 
adanya kerjasama antara pihak-pihak yang terkait dalam proses 
pembelajaran, untuk mecapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. 
Sejalan dengan itu, Slavin dalam Supardi (2013:169-172), membagi 
empat unsur utama dalam pengajaran yang efektif atau dipanggil QAIT 
(Quality, Appropriateness, Incentive, Time). 
1) Mutu Pengajaran (Quality of Instruction) 
Merupakan tingkat informasi dan ketrampilan 
dipersembahkan supaya peserta didik mudah paham. Mutu 
pengajaran adalah hasil daripada mutu kurikulum dan pelajaran. 
Mutu pengajaran merupakan upaya guru untuk 
menyampaikan tujuan atau ketrampilan kepada peserta didik 
supaya mudah memahami. Oleh karena itu, pengajaran yang 
bermutu menghasilkan pengajaran mudah dipahami oleh peserta 
didik, mudah diingat dan menyenangkan. 
2) Kesesuaian Tingkat Pengajaran (Appropriate Level of Instructions) 
Merupakan tingkat dimana guru memastikan bahwa peserta 
didik bersedia belajar materi pelajaran yang baru. Bermaksud guru 
memastikan bahwa pelajar dapat mempelajari mata pelajaran yang 
baru. Oleh karena itu, pelajar-pelajar mesti mempunyai kemahiran 
atau entering behavior supaya mudah pelajaran baru disampaikan 





3) Insentif (Incentive) 
Merupakan tahap dimana guru memastikan peserta didik 
memiliki motivasi untuk menyelesaikan tugas dan belajar mata 
pelajaran yang diberikan. 
4) Waktu (Time) 
Merupakan tahap dimana peserta didik diberi waktu yang 
mencukupi untuk mata pelajaran yang diajarkan. 
Waktu yang cukup untuk pelajar mempelajari sesutau 
ketrampilan. Biasanya pengajaran dipengaruhi oleh dua faktor 
waktu yaitu pertama waktu yang diperuntukkan (Allocated time) 
yaitu waktu yang diperuntukkan oleh pihak sekolah kepada guru-
guru untuk mengajar sesuatu mata pelajaran. Waktu ini biasanya 
agak sukar untuk diubah-ubah karena telah ditetapkan oleh pihak 
sekolah. Waktu kedua dipanggil “Engaged time” atau “time-on-
ask” yang bermaksud waktu yang guru-guru gunakan untuk 
mengajar dan masa yang pelajar-pelajar gunakan untuk belajar bagi 
mendapatkan ilmu pengetahuan atau ketrampilan. 
Dari Pendapat diatas, maka efektivitas pembelajaran mencakup 
mutu pengajaran dari kurikulum sampai pada mutu pengajaran dikelas 
yang dikelola oleh guru agar siswa lebih mudah dalam memahami tujuan 
pembelajaran, proses pengajaran  harus disesuaikan dengan kondisi siswa 
yang menerima materi atau disesuaikan dengan bahan materi yang akan 
diajarkan, saat mengajar guru harus dapat memberi motivasi pada 
siswanya agar memiliki semangat untuk belajar, dan efektivitas 
pembelajaran juga berkaitan dengan waktu bahwa setiap proses 
pengajaran harus disusun atas pertimbangan waktu sehingga menemukan 
konsep pengajaran yang tepat dengan waktu yang telah ditentukan. 
B. Kerangka Berpikir 
  Kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel 
yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan (Sugiyono, 2019: 96). 





sampai pada pemberian jawaban sementara atas permasalahan yang dirumuskan 
landasan teori. Berdasarkan tinjauan teoritis diatas, kesiapan guru mengajar dan 
lingkungan belajar memiliki korelasi dengan efektivitas pembelajaran pada mata 
pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. 




  Berdasarkan kerangka konsep penelitian diatas, kesiapan guru mengajar 
(X1) mempunyai pengaruh terhadap efektivitas pembelajaran (Y), lingkungan 
belajar (X2) mempunyai pengaruh terhadap efektivitas pembelajaran (Y), dan 
kesiapan guru mengajar (X1) dan lingkungn belajar (X2) mempengaruhi 
efektivitas pembelajaran (Y). Semakin baik kesiapan guru mengajar dan 
lingkungan belajar dalam proses pembelajaran di sekolah maka akan diperoleh 
efektivitas pembelajaran yang diharapkan. 
C. Hipotesis 
  Menurut Arikunto (2010: 110), Hipotesis ialah suatu jawaban yang 

















terbukti melalui data-data yang terkumpul setelah mendapat anggapan dasar, 
maka maka teori sementara kebenerannya masih perlu diuji. Sedangkan 
Menurut Sugiyono (2016:50), Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap 
rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 
dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.  
 Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan 
teori-teori yang relevan, belum berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui 
pengumpulan data. 
1. Hipotesis Alternatif 
Ha1 : Sig.t1 < 0,05, Ada pengaruh yang signifikan antara kesiapan guru 
mengajar dengan efektivitas pembelajaran pada mata pelajaran produk 
kreatif dan kewirausahaan kelas XI di SMK N 1 Dukuhturi  
Ha2 : Sig. t2< 0,05, Ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan belajar 
dengan efektivitas pembelajaran pada mata pelajaran produk kreatif dan 
kewirausahaan kelas XI di SMK N 1 Dukuhturi  
Ha3 : Sig. t3< 0,05, Ada pengaruh yang signifikan antara kesiapan guru 
mengajar dan lingkungan belajar dengan efektivitas pembelajaran pada 
mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas XI di SMK N 1 
Dukuhturi  
2. Hipotesis Nihil 
H01 : Sig.t1 < 0,05, Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kesiapan guru 
mengajar dengan efektivitas pembelajaran pada mata pelajaran produk 





H02 : Sig. t2 < 0,05, Tidak ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan 
belajar dengan efektivitas pembelajaran pada mata pelajaran produk 
kreatif dan kewirausahaan kelas XI di SMK N 1 Dukuhturi  
H03 : Sig. t3< 0,05,  Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kesiapan guru 
mengajar dan lingkungan belajar dengan efektivitas pembelajaran pada 
mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas XI di SMK N 1 
Dukuhturi 
D.  Penelitian Terdahulu 
Penelitian yang relevan akan sangat diperlukan untuk mendukung kajian 
teoritis yang telah ditentukan, sehingga dapat digunakan sebagai landasan 
kerangka berpikir. Berikut adalah tabel penelitian terdahulu : 








































































































































































































































































































































































A. Pendekatan penelitian, Jenis, dan Desain Penelitian 
1. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kuantitatif. 
Menurut Sugiyono (2019: 16), Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai 
metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan 
untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 
menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau 
statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian 
deskriptif kuantitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan menjelaskan 
peristiwa atau kejadian yang ada pada masa sekarang. Pendekatan ini 
digunakan untuk melihat peran variabel bebas yaitu kesiapan guru mengajar 
dan lingkungan belajar terhadap variabel terikat yaitu efektivitas 
pembelajaran pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas XI 
SMK Negeri 1 Dukuhturi.  
2. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional regresi berganda yaitu 
penelitian yang bertujuan untuk menemukan pengaruh antara dua variabel 
bebas atau lebih (independent) dengan satu variabel terikat (dependent), serta 





diteliti. Dalam hal ini penelitian bertujuan untuk menemukan pengaruh antara 
kesiapan guru mengajar dan lingkungan belajar terhadap variabel terikat yaitu 
efektivitas pembelajaran pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausaan 
kelas XI SMK Negeri 1 Dukuhturi.  
3. Desain Penelitian 
Menurut Arikunto (2010: 13), desain penelitian berawal dari 
permasalahan atau ganjalan yang merupakan suatu kesenjangan yang 
dirasakan oleh peneliti. Kesenjangan tersebut terjadi karena adanya 
perbedaan antara kondisi nyata dengan yang diharapkan. Dengan 
kesenjangan ini, peneliti mencari teori yang tepat untuk mengatasi 
permasalahan melalui penelitian. Penelitian ini menguji hipotesis yang 
diajukan, sehingga desain penelitian yang ditetapkan seperti pada bagan 
dibawah ini : 







 Desain penelitian ini menggunakan pendekatan korelasi karena 








• Kesiapan guru mengajar 
• Lingkungan belajar 





   
 
pembelajaran siswa kelas XI di SMK N 1 Dukuhturi didukung oleh teori-
teori yang terdapat pada buku-buku yang berkaitan dengan judul 
penelitian dengan teori yang telah ada, lalu disimpulkan hipotesis, 
pengumpulan data melalui observasi, angket dan dokumentasi, lalu data 
tersebut di analisis agar dapat ditarik kesimpulan. Penulis bermaksud 
ingin mengetahui :”Kesiapan Guru Mengajar, Lingkungan Belajar dan 
Pengarunya Terhadap Efektivitas Pembelajaran  Pada Mata Pelajaran 
Produk Kreatif dan Kewirausahaan (Siswa Kelas XI SMKN 1 
Dukuhturi).” 
B. Variabel Penelitian 
“Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk 
apa saja yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 
tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019:67).” 
Variabel penelitian dibedakan menjadi dua yaitu : 
1. Variabel Bebas Atau Variabel Penyebab (Independent Variables) 
 Menurut Sugiyono (2019: 69), “Variabel bebas adalah variabel yang 
mempengaruhi attau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 
variabel dependen (terikat).” Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 
bebas adalah Kesiapan Guru Mengajar (𝑋1) dan Lingkungan Belajar (𝑋2). 
2. Variabel Terikat Atau Variabel Tergantung (Dependent Variables) 
Menurut Sugiyono (2019: 69), “Variabel terikat merupakan variabel 
yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.” 
Dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel terikat adalah faktor-faktor yang 
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diobservasi dan diukur untuk menentukan adanya pengaruh variabel bebas, 
yaitu faktor yang muncul, atau tidak muncul, atau berubah sesuai dengan 
yang diperkenalkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 
terikat adalah Efektivitas Pembelajaran (Y). 
C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi Penelitian 
Arikunto (2010:173) memberikan pendapat bahwa populasi adalah 
keseluruh subyek penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono (2019: 126),  
mengemukakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 
objek / subjek, yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI 
di SMK N 1 Dukuhturi yang berjumlah 561 siswa. Adapun jumlah siswa tiap 
kelas XI SMK Negeri 1 Dukuhturi dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
Tabel. 3.2 Populasi Penelitian 
No. Kelas/ Jurusan 
Jumlah 
1. Akuntansi dan Keuangan Lembaga 
174 
2. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 
139 
3. Bisnis Daring dan Pemasaran 107 









   
 
2. Sampel Penelitian 
menurut Sugiyono (2019: 127), “Sampel adalah bagian dari jumlah dan 
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersbut.” Populasi dalam penelitian 
ini berjumlah 561 siswa. Banyak atau sedikitnya sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini, penulis berpedoman pada Rumus Yamane dalam 
Sugiyono (2019:137) karena populasi telah diketahui jumlahnya, yang dapat 

















𝑛 = 84,87 (𝑑𝑖𝑏𝑢𝑙𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 85) 
Keterangan: 
n = Jumlah sampel 
N = Jumlah populasi 
e = Tingkat kesalahan sampel (sampling eror), biasanya 1%-15% 
 Jadi, untuk populasi 561 siswa dengan dengan tingkat kesalahan 






   
 
3. Teknik Sampling 
Adapun teknik sampling pada penelitian ini adalah proporsional 
random sampling. Arikunto (2010:182) mendefinisikan bahwa proposional 
random sampling merupakan teknik pengambilan sampel proporsi atau 
imbangan yang dilakukan untuk meyempurnakan penggunaan teknik sampel 
berstrata atau wilayah. Sampel dalam penelitian ini sebesar 85 siswa, agar 
sebaran sampel proposional maka presentase sampel setiap wilayah jurusan 
diperoleh sebesar 15% berdasarkan perhitungan sebagai berikut:  








     = 15,15% (dibulatkan menjadi 15%) 
Sehingga dapat ditentukan sebaran sampel dalam penelitian ini sebagai 
berikut: 
Tabel 3.3 Sampel penelitian 
Jurusan Populasi 
Proporsional 
(jumlah populasi x 
15%) 
Sampel 
XI Akuntansi dan 
Keuangan Lembaga 
174 174 x 15% = 26,1 26 
XI Otomatisasi dan Tata 
Kelola Perkantoran 
139 139 x 15% = 20,85 21 
XI Bisnis Daring dan 
Pemasaran 
107 107 x 15% = 16,05 16 
XI Teknik Komputer 
Jaringan 
71 71 x 15% = 10,65 11 
XI Multimedia 70 70 x 15% = 10,5 11 




   
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Angket 
untuk pengukuran variabel kesiapan guru mengajar, lingkungan belajar dan 
efektivitas pembelajaran. Disamping itu juga melalui observasi untuk 
mengetahui keadaan langsung objek penelitian, serta didukung dengan 
wawancara dan dokumentasi. 
1. Kuesioner (Angket) 
  Menurut Sugiyono (2019: 199), kuesioner adalah teknik pengumpulan 
data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 
pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Pengumpulan data 
menggunakan kuesioner dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan 
pertanyaan atau pernyataan kepada responden yang berkaitan dengan 
kesiapan guru mengajar, lingkungan belajar dan efektivitas pembelajaran.  
2. Wawancara 
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 
peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 
permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui 
hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya 
sedikit atau kecil (Sugiyono, 2019: 195). Pada penelitian ini wawancara 
dilakukan pada salahsatu guru pengajar mata pelajaran produk kreatif dan 
kewirausahaan terkait kesiapan guru sebelum mengajar, lingkungan belajar 
dan efektivitas pembelajaran untuk melakukan studi pendahuluan terhadap 
masalah yang akan diteliti. 
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3. Dokumentasi 
Menurut Arikunto (2010: 274), “dokumentasi adalah mencari data 
mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat 
kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebaginya. 
Yang artinya barang-barang tertulis.” Dokumentasi adalah mencari data 
mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat 
kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Penggunaan 
teknik dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh data tentang 
jumlah dan daftar siswa kelas XI di SMK N 1 Dukuhturi. 
E. Instrumen Penelitian 
  Instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam 
mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, 
dalam sehingga lebih sistematis dan mudah dioleh (Arikunto, 2010: 203). 
Instrument yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket, pedoman 
wawancara dan dokumen-dokumen. 
1. Kuesioner (Angket) 
Menurut Sugiyono (2019: 199), Angket yaitu teknik pengumpulan data 
yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 
pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Tujuan penyebaran 
angket ialah mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dari 
responden tanpa merasa khawatir apabila responden memberikan jawaban 
yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam mengisi daftar pernyataan dari 
peneliti. Penggunaan angket diharapkan akan memudahkan bagi responden 
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dalam memberikan jawaban karena alternatif jawaban telah tersedia, 
sehingga untuk menjawabnya hanya perlu waktu singkat. Angket yang 
digunakan adalah angket tertutup, yaitu angket yang telah dilengkapi 
dengan alternatif jawaban sehingga responden tinggal memilih jawaban 
yang tersedia. Gambaran indikator dari kesiapan guru mengajar, lingkungan 
belajar dan efektivitas pembelajaran terdapat pada tabel 3.3 berikut: 
Tabel 3.4 kisi-kisi angket kesiapan guru mengajar( 𝑿𝟏), 
lingkungan belajar (𝑿𝟐), dan efektivitas pembelajaran (Y) 
Variabel Indikator Butir Soal 
Kesiapan guru 
mengajar (X1) 
Kondisi fisik, mental dan 
emosional 
3 
Kebutuhan, motif dan tujuan 2 
Pengetahuan dan ketrampilan 4 
  
Lingkungan Belajar 
(di sekolah) (X2) 
Lingkungan Fisik 5 
Lingkungan Sosial 4 




Mutu pengajaran 4 
Kesesuaian tingkat pengajaran 5 
Insentif (motivasi guru pada 
siswa) 
5 
Waktu pembelajaran 5 
 
Penilaian angket dengan menggunakan skala Liker 1-5 berikut tabel 
penyusunan dan pemberian skor pada angket kesiapan guru mengajar, 
lingkungan belajar dan pengaruhnya pada efektivitas pembelajaran mata 
pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan : 
Tabel 3.5 Pemberian skor angket 
Pernyataan Alternatif Jawaban Skor 
 Sangat setuju 5 
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Tidak setuju 2 
Sangan tidak setuju 1 
Sumber Sugiyono (2019:146) 
Untuk menguji apakah instrumen yang digunakan sudah valid serta 
reliabel atau belum, maka perlu dilakukan pengujian terhadap instrumen. 
a. Uji Validitas instrumen 
  Validitas instrumen didefinisikan oleh Sugiyono (2019: 175), adalah 
“Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 
mendapatkan data (mengukur) itu valid, berarti instrumen tersebut dapat 
digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur”. Uji validitas dalam 
penelitian ini dibantu dengan program computer Statistical Product 
Service and Solutions (SPSS) versi 22 for windows, hasil pengujian 
validitas dikonsultasikan dengan harga r product moment pada table 
dengan taraf sisgnifikansi 5 % , jika rxy > rtabel maka item soal tersebut 
dikatakan valid. 
  Uji validitas instrumen variabel kesiapan guru mengajar (𝑋1), 
lingkungan belajar (𝑋2), dan efektivitas pembelajaran pada mata 
pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan (Y) adalah sebagai berikut :  
1) Perhitungan Uji Validitas Instrumen Varibel Kesiapan Guru Mengajar 
  Instrumen yang digunakan untuk mengukur kesiapan guru 
mengajar (𝑋1) berupa angket yang terdiri dari 15 item pernyataan 
dengan jumlah jawaban dari uji coba 20 responden. Nilai 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 untuk 
jumlah responden sebanyak 20 siswa, dengan taraf signifikansi 5% 
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adalah 0,444.  Hasil uji validitas item instrument perhitungan dibantu 
dengan program computer Statistical Product Service and Solutions 
(SPSS) versi 22 for windows dapat ditunjukkan sebagai berikut:  











K1 0,524 0,444 Valid 
K2 0,204 0,444 Tidak Valid 
K3 0,452 0,444 Valid 
K4 0,062 0,444 Tidak Valid 
K5 0,456 0,444 Valid 
K6 0,462 0,444 Valid 
K7 0,480 0,444 Valid 
K8 0,410 0,444 Tidak Valid 
K9 0,409 0,444 Tidak Valid 
K10 0,420 0,444 Tidak Valid 
K11 0,584 0,444 Valid 
K12 0,540 0,444 Valid 
K13 0,639 0,444 Valid 
K14 0,774 0,444 Valid 
K15 0,623 0,444 Valid 
   N of Cases 20 
          Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 10 item 
pernyataan mengenai kesiapan guru mengajar dinyatakan valid karena 
memiliki koefisien korelasi 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔> 0,444 dan sebanyak 5 item 
pernyataan mengenai kesiapan guru mengajar dinyatakan tidak valid 
karena memiliki koefisien korelasi 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔< 0,444 serta tidak dapat 
dijadikan sebagai instrument penelitian. oleh karena itu jumlah item 
pernyataan yang dapat digunakan sebagai instrumen pengambilan data 
mengenai kesiapan guru mengajar sebanyak 10 item pernyataan. 
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2) Perhitungan Uji Validitas Instrumen Variabel Lingkungan Belajar (di 
sekolah)  
          Instrumen yang digunakan untuk mengukur lingkungan belajar 
(𝑋2) berupa angket yang terdiri dari 15 item pernyataan dengan jumlah 
jawaban dari uji coba 20 responden. Nilai 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 untuk jumlah 
responden sebanyak 20 siswa, dengan taraf signifikansi 5% adalah 
0,444.  Hasil uji validitas item instrument perhitungan dibantu dengan 
program computer Statistical Product Service and Solutions (SPSS) 
versi 22 for windows dapat ditunjukkan sebagai berikut: 










L1 0,472 0,444 Valid 
L2 0,682 0,444 Valid 
L3 0,697 0,444 Valid 
L4 0,595 0,444 Valid 
L5 0,748 0,444 Valid 
L6 0,095 0,444 Tidak Valid 
L7 0,607 0,444 Valid 
L8 0,575 0,444 Valid 
L9 0,747 0,444 Valid 
L10 0,803 0,444 Valid 
L11 0,852 0,444 Valid 
L12 0,717 0,444 Valid 
L13 0,855 0,444 Valid 
L14 0,602 0,444 Valid 
L15 0,182 0,444 Tidak Valid 
      N of Cases 20 
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    Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 13 item 
pernyataan mengenai lingkungan belajar dinyatakan valid karena memiliki 
koefisien korelasi 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔> 0,444 dan sebanyak 2 item pernyataan 
mengenai lingkungan belajar dinyatakan tidak valid karena memiliki 
koefisien korelasi 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔< 0,444 serta tidak dapat dijadikan sebagai 
instrumen penelitian. oleh karena itu jumlah item pernyataan yang dapat 
digunakan sebagai instrumen pengambilan data mengenai lingkungan 
belajar sebanyak 13 item pernyataan. 
3) Perhitungan Uji Validitas Instrumen Efektivitas Pembelajaran pada mata 
pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan 
    Instrumen yang digunakan untuk mengukur efektivitas 
pembelajaran pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan (Y) 
berupa angket yang terdiri dari 20 item pernyataan dengan jumlah jawaban 
dari uji coba 20 responden. Nilai 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 untuk jumlah responden sebanyak 
20 siswa, dengan taraf signifikansi 5% adalah 0,444.  Hasil uji validitas 
item instrument perhitungan dibantu dengan program computer Statistical 
Product Service and Solutions (SPSS) versi 22 for windows dapat 
ditunjukkan sebagai berikut: 
Tabel. 3.8 Hasil Uji Validitas Instrumen Efektivitas Pembelajaran 










E1 0,829 0,444 Valid 
E2 0,669 0,444 Valid 
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E3 0,784 0,444 Valid 
E4 0,085 0,444 Tidak Valid 
E5 0,715 0,444 Valid 
E6 0,626 0,444 Valid 
E7 0,762 0,444 Valid 
E8 0,686 0,444 Valid 
E9 0,668 0,444 Valid 
E10 0,829 0,444 Valid 
E11 0,418 0,444 Tidak Valid 
E12 0,784 0,444 Valid 
E13 0,580 0,444 Valid 
E14 0,780 0,444 Valid 
E15 0,797 0,444 Valid 
E16 0,731 0,444 Valid 
E17 0,531 0,444 Valid 
E18 0,528 0,444 Valid 
E19 0,822 0,444 Valid 
E20 0,521 0,444 Valid 
 N of Cases 20   
   Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 18 item 
pernyataan mengenai efektivitas pembelajaran dinyatakan valid karena 
memiliki koefisien korelasi 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔> 0,444 dan sebanyak 2 item 
pernyataan mengenai efektivitas pembelajaran dinyatakan tidak valid 
karena memiliki koefisien korelasi 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔< 0,444 serta tidak dapat 
dijadikan sebagai instrumen penelitian. oleh karena itu jumlah item 
pernyataan yang dapat digunakan sebagai instrumen pengambilan data 
mengenai efektivitas pembelajaran sebanyak 18 item pernyataan. 
b. Uji Reliabilitas instrumen 
  Reliabilitas adalah indikasi yang menunjukkan sejauh mana suatu 
alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Menurut Arikunto (2010: 
221) “Reliabilitas menunjuk pada pengertian bahwa sesuatu instrument 
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cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagi alat pengumpulan data 
karena instrumen tersebut sudah baik’. Suatu instrumen dikatakan reliabel 
apabila instrumen yang digunakan beberapa kali untuk mengukur objek 
yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Berikut adalah indeks 
koefisien reliabilitas :  
Tabel 3.9 Indeks Koefisien Reliabilitas 
No.  Nilai Interval Tingkat Hubungan 
1. 0,00 – 0,199 Sangat Rendah 
2. 0,20 – 0,399 Rendah 
3. 0,40 – 0,599 Cukup  
4. 0,60 – 0,799 Tinggi 
5. 0,80 – 1,000 Sangat Tinggi 
  Sumber : Riduwan (2015:228) 
    Pengujian reliabilitas instrument data menggunakan metode 
Cronbach’s Alpha. Hasil uji reliabilitas instrument kesiapan guru 
mengajar, lingkungan belajar, dan efektivitas pembelajaran pada mata 
pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan melalui aplikasi program 
computer Statistical Product Service and Solutions (SPSS) versi 22 for 
windows sebagai berikut :  




Kesiapan Guru Mengajar 0,737 Reliabel 
Lingkungan Belajar 0,871 Reliabel 
Efektivitas pembelajaran 





   
 
Berdasarkan tabel 3.10, besarmya koefisien reliabilitas Cronbach’s 
Alpha  pada variable kesiapan guru mengajar adalah 0,737, maka memiliki 
kriteria Tinggi. Berarti seluruh item dalam instrument kesiapan guru 
mengajar(sebanyak 15 item) dinyatakan reliabel dan layak digunakan 
untuk mengumpulkan data. Pengujian Reliabilitas Cronbach’s Alpha 
lainnya dilakukan terhadap instrument lingkungan belajar dengan jumlah 
15 item pernyataan, hasil uji reliabelitasnya adalah 0,871 yang memiliki 
kriteria sangat tinggi.  Hal ini berarti bahwa seluruh item instrumen 
lingkungan belajar dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. 
Selanjutnya, pengujian reliabilitas Cronbach’s Alpha dilakukan pada 
variabel efektivitas pembelajaran pada mata pelajaramn produk kreatif dan 
kewirausahaan terhadap 20 item pernyataan dengan hasil 0,918 yang 
memiliki kriteria sangat tinggi. Hal ini berarti keseluruhan item  instrumen 
tersebut layak digunakan sebagai instrument dalam penelitian ini. 
2. Wawancara 
Instrumen wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 
digunakan untuk mencari informasi mengenai variabel kesiapan guru 
mengajar, lingkungan belajar ,dan efektivitas pembelajaran dilihat dari sudut 
pandang guru selaku pengampu mata pelajaran produk kreatif dan 
kewirausahaan. Berikut adalah gambaran pertanyaan wawancara yang 
digunakan dalam penelitian 
Tabel 3.11 Pertanyaan wawancara 
Pertanyaan Nomer 
Keseluruhan jumlah siswa kelas XI di SMK N 1 Dukuhturi 1 
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Sejak kapan mata pelajaran kewirausahaan berubah menjadi 
mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan 
2 
Perbedaan antara mata pelajaran kewirausahaan dengan mata 
pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan 
3 
Pedoman silabus dalam mata pelajaran produk kreatif dan 
kewirauhaan 
4 
Rencana pelaksanaan pembelajaran 5 
prosentase pembelajaran teori dengan praktek 6 
Metode yang sering digunakan guru dalam pembelajaran 
produk kreatif dan kewirrausahaan 
7 
Setiap guru memulai dan mengakhiri kegiatan belajar 
mengajar dengan disiplin 
8 
Sarana dan prasarana pembelajaran di SMK Negeri 1 
Dukuhturi 
9 
Ada kondisi diluar kelas yang mengganggu proses belajar 
mengajar 
10 
Saat pembelajaran terjadi interaksi aktif antara guru dengan 
siswa 
11 
Evaluasi disetiap akhir pembelajaran 12 
Jumlah pertanyaan 12 
3. Dokumentasi 
Instrumen dokumentasi yang digunakan dalam  penelitian ini adalah 
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan variabel kesiapan guru mengajar, 
lingkungan belajar, dan efektivitas pembelajaran pada mata pelajaran produk 
kreatif dan kewirausahaan di SMK N 1 Dukuhturi. Berikut adalah dokumen-
dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian. 
Tabel 3.12 Daftar Dokumen 
No Dokumen Keterangan 
1. Profil Sekolah Ada/ Tidak 
2. Daftar nama guru Ada/ Tidak 
3.. Daftar nama siswa kelas XI Ada/ Tidak 




   
 
F. Teknik Analisa Data 
Analisis data menurut Sugiyono (2019: 206), merupakan kegiatan setelah 
data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam 
analisis data adalah mengelompokkan berdasarkan variabel dan jenis responden, 
menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk 
menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menjawab 
hipotesis yang telah diajukan. Adapun pengujian hipotesis dalam penelitian ini 
adalah menggunakan analisis regresi linear sederhana untuk menguji pengaruh 
kesiapan guru mengajar (𝑋1) terhadap efektivitas pembelajaran (Y) dan terdapat 
pengaruh lingkungan belajar  (𝑋2) terhadap efektivitas pembelajaran (Y). 
1. Anailisis Deskriptif Presentatif 
Menurut Sugiyono (2019: 206), analisis statistik deskriptif adalah 
statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 
mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 
sebagimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 
untuk umum atau generalisasi.. Menurut Sugiyono (2019: 207), Termasuk 
dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, 
grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean 
(pengukuran tendensi sentral), perhitungan desil, persentil, perhitungan 
penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, 
perhitungan persentase. Penelitian ini menyajikan perhitungan mean, media, 
standar deviasi yang dalam perhitungannya dibantu dengan program 
computer Statistical Product Service and Solutions (SPSS) versi 22 for 
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windows. Penentuan distribusi frrekuensi bergolong dengan Langkah-
langkah sebagai berikut :  
a. Menentukan Kelas Interval 
K= 1 + 3,3 log n 
Keterangan : 
K = Banyak Kelas 
N = Banyak Data 
  (Riduwan, 2015: 156) 
b. Mencari Range (Ra) 
Ra = Data terbesar – Data terkecil 





d. Presentase jawaban 
P % = 
𝑓
𝑛
 x 100% 
Keterangan :  
P = Prensentase jawaban 
F = Jumlah frekuensi jawaban yang diberikan responden 
n = Jumlah seluruh skor ideal 
2. Analisis Regresi Linear Sederhana 
Di dalam penelitian ini  menggunakan teknik analisis data berupa 
Analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana digunakan 
dalam penelitian asosiatif untuk mengetahui hubungan antara kesiapan guru 
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mengajar (𝑋1) efektivitas pembelajaran (Y) dan terdapat pengaruh 
lingkungan belajar (𝑋2) terhadap efektivitas pembelajaran (Y) siswa kelas XI 
Akuntansi di SMKN 1 Dukuhturi. Perhitungan dibantu dengan program 
computer Statistical Product Service and Solutions (SPSS) versi 22 for 
windows.  
3. Analisis Regresi Linear Berganda 
  Analisis ini digunakan untuk menguji variabel bebas secara bersama-
sama terhadap variabel terikat. Analisis ini digunakan untuk menguji 
hipotesis ke-3, Pengaruh kesiapan guru mengajar dan lingkungan belajar 
terhadap efektivitas pembelajaran pada mata pelajaran produk kreatif dan 
kewirausahaan kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1 Dukuhturi. Perhitungan 
dibantu dengan program computer Statistical Product Service and Solutions 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Data 
1. Sejarah Singkat SMK Negeri 1 Dukuhturi 
Pembentukan panitia SMEA Negeri Tegal pada tanggal 15 September 
1956 yang diketuai oleh Bapak Soewargo dengan diberi nama Panitia Perintis 
Pendiri SMEA Negeri Tegal. Instruksi dari Kementerian P dan K Jakarta agar 
pemerintah daerah menyediakan gedung, perlengkapan, dan perumahan guru 
sebagai persyaratan pendirian SMEA Negeri Tegal. 
Perubahan nama Panitia Perintis Pendirian SMEA Negeri Tegal menjadi 
Badan Kepanitiaan yang dibagi  menjadi 3 (tiga) Badan Kepanitiaan Pendirian 
SMEA Negeri Tegal yang bertugas menyusun program kerja secara lengkap. 
Menyerahkan gambar gedung pertemuan Tawang Samudra kepada IPPE di 
Jakarta oleh Ibu Umi Kulsum Haditomo selaku utusan Pemda Kotamadya 
Tegal.Diterimanya SKPT Menteri P dan K tanggal 22 September 1958 No. 
2144/ B/ 3/ Kej. Tentang ujin pembukaan SMEA Negeri Tegal. Pendaftaran 
calon siswa SMEA Negeri Tegal untuk kelas 1 sebanyak 2 kelas oleh Bapak 
R. Soerjadi  Hardjokoesoemo, Kepala SMEP Negeri Tegal. 
Terbentuknya susunan organisasi SMEA Negeri Tegal dengan susunan sebagai 
berikut: 






a. Bapak Soemiran dari SMEP Negeri Tegal 
b. Ibu Dokter Sarwono 
c. Bapak Slamet 
d. Bapak Koesnandar 
e. Ibu Sundariwati 
Peresmian pembukaan SMEA Negeri Tegal pada tanggal 15 September 
1958 bertempat di gedung Tawang Samudra Tegal dengan jumlah murid 
sebanyak 58 siswa yang dibagi menjadi 2 (dua) kelas. Terbentuknya Panitia 
Pendirian Gedung SMEA Negeri Tegal oleh Bapak Walikota Tegal (Bapak R. 
Soepoetro Brotodiharjo) dengan ketua Bapak A. A. Jenie Dt. Lelo Basa. 
Penerimaan tanah hibah seluas 1.250 m2 berikut bangunan gedung milik 
Sdr. Moch. Taufik bin H. Atik, pengusaha pabrik rokok Ketos Royal. 
Pemindahan SMEA Negeri Tegal dari gedung Tawang Samudera ke gedung 
baru (hasil hibah dari BapakMoch. Taufik) yang berlokasi di Jalan Karanganyar 
Tegal pada tanggal 17 April 1959 yang selanjutnya diresmikan pembukaannya 
pada tanggal 27 Juni 1959 dihadiri oleh Bapak J. PAAT, kepala inspeksi Pusat 
Pendidikan Ekonom (IPPE) yang mewakili KementerianP dan K. 
Perkembangan SMEA Negeri Tegal mengalami perubahan nama dan wilayah 
pemerintahan daerah sehingga akhirnya menjadi UPTD SMK Negeri 1 
Dukuhturi Program keahlian yang ada masih tetap ada  
5 program keahlian yaitu: 





b. Kompetensi keahlian Administrasi Perkantoran 
c. kompetensi keahlian Pemasaran 
d. kompetensi Keahlian Teknik Komputer jaringan 
e. Kompetensi Keahlian Multimedia 
SMK Negeri 1 Dukuhturi selalu berupaya melengkapi sarana prasarana 
dan berbagai laboraturium yang dibutuhkan oleh ketiga program keahlian 
termasuk adanya Business Center dan kantin kejujuran. Menyikapi animo 
masyarakat yang begitu besar, maka sejak tahun pelajaran 2013/ 2014 SMK N 
1 Dukuhturi membuka jurusan baru yaitu Teknik Komputer dan Jaringan 
sebanyak dua kelas. Beberapa fasilitas serta sarana dan prasarana untuk 
menunjang proses pembelajaran di SMK N 1 Dukuhturi selalu ditambah antara 
lain adanya laboratorium IPA/ fisika dan laboratorium komputer untuk masing-
masing jurusan, melengkapi laboratorium-laboratorium manual yang 
sebelumnya telah ada. 
Tahun pelajaran 2014/ 2015 SMK N 1 Dukuhturi mulai merintis untuk 
bisa mejadi sekolah rujukan kurikulum 2013 sehingga pengembangan fasilitas 
pendidikan terus diupayakan. SMK N 1 Dukuhturi sampai sekarang telah 
meraih banyak prestasi di bidang akademik mapun non akademik di tingkat 
kabupaten maupun karisidenan Pekalongan. Pada tahun pelajaran 2015/ 2016 
mendatang SMK N 1 Dukuhturi membuka jurusan baru yaitu Multimedia 
sejumlah dua rombel. SMK N 1 Dukuhturi terus melaksanakan pembangunan 
sarana-dan prasarana untuk menunjang seluruh proses belajar mengajar. 
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Demikian sekilas sejarah SMK Negeri 1 Dukuhturi yang saat ini telah berusia 
60 tahun.  
2. Visi , Misi dan Tujuan SMK Negeri 1 Dukuhturi 
Visi : 
Menghasilkan lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
professional dan kompeten di bidangnya, untuk memenuhi tuntutan dunia kerja 
dalam dan luar negeri maupun berwirausaha, mampu mengembangkan diri 
serta peduli terhadap lingkungan. 
Misi : 
1. Mengembangkan iklim belajar yang berakar pada norma agama dan 
budaya bangsa 
2. Bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri untuk 
mengembangkan  sistem pendidikan dan latihan yang berwawasan mutu 
dan keunggulan, potensial, adaptif, fleksibel serta berorientasi masa depan 
3. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan kompetitif bagi warga 
sekolah 
4. Mewujudkan layanan prima dalam upaya pemberdayaan sekolah dan 
masyarakat secara optimal dalam menunjang program pemerintah. 
5. Berupaya melestarikan fungsi lingkungan 




   
 
Tujuan SMK Negeri 1 Dukuhturi 
1. Menyiapkan tamatan untuk memasuki lapangan kerja 
2. Menyiapkan siswa mampu memiliki karier dan mampu berkompetisi 
3. Menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah yang terampil 
4. Menyiapkan tamatan yang dapat mandiri 
5. Menyiapkan tamatan yang selalu berupaya melestarikan fungsi 
lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan  
(Sumber : Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter SMK N 1 Dukuhturi)  
B. Analisis Data 
1. Analisis Deskriptif 
Statistik deskriptif merupakan bagian dari analisis data yang 
memberikan gambaran awal setiap variabel yang digunakan dalam penelitian. 
Penelitian ini variabelnya meliputi kesiapan guru mengajar, lingkungan 
belajar dan efektivitas pembelajaran. Deskriptif data dapat dilihat nilai rata-
rata(mean), median dan standar deviasi. Hasil dari analisis deskriptif terhadap 
variabel tersebut dijelaskan dalam tabel berikut: 
a. Statistika Deskriptif Kesiapan Guru Mengajar (𝑋1) 
Tabel 4.1 Statistika Deskriptif Kesiapan Guru Mengajar (𝑿𝟏) 
KESIAPAN GURU MENGAJAR 








   
 
Maximum 50 
Berdasarkan hasil data diatas, kesiapan guru mengajar jumlah data 
valid adalah 85 responden sedangkan data yang hilang (missing) adalah 0, 
artinya semua data kesiapan guru mengajar diproses ke SPSS. Mean dari 
data kesiapan guru mengajar sebanyak 44,27, nilai tengah data (median) 
adalah 45, skor minimum dari jawaban responden 28, skor maksimum dari 
jawaban responden sebanyak 50, dan standar deviasi yang menunjukkan 
nilai sebaran datanya sebesar 4,218 ini berarti sebaran  datanya melebihi 
dari rata-rata (mean).  
1) Langkah-langkah Menyusun Tabel Frekuensi Bergolong 
a) Menentukan Kelas Interval 
K = 1 + 3,3 log n 
K = 1 + 3,3 log 85 
K = 1 + (3,3) 1,929 
K = 1 + 6,367 
K = 7, 367 (dibulatkan 7) 
b) Mencari Range (Ra) 
Ra = Data terbesar- Data terkecil 
Ra = 50 – 28 
Ra = 22 













I = 3,14 ( dibulatkan 3) 
Tabel 4.2  Distribusi Frekuensi Kesiapan Guru Mengajar 






Sangat Tinggi 47-50 31 36,47 
44,27 4,218 
Tinggi 44-46 20 23,53 
Cukup Tinggi 41-43 20 23,53 
Sedang 38-40 8 9,41 
Cukup Rendah 35-37 5 5,88 
Rendah 32-34 0 0 
Sangat Kurang 28-31 1 1,18 
Jumlah 85 100 
Sumber: Data Primer diolah Juli 2020 
 Berdasarkan tabel 4.2 diatas, menunjukkan bahwa Sebagian guru 
memiliki kesiapan mengajar yang sudah baik hal ini dapat ditunjukkan dari 
jumlah prosentase pernyataan kesiapan guru mengajar dalam kategori 
sangat tinggi sebesar 36,47% , tinggi sebesar 23,53%, cukup tinggi 23,43% 
yang diperoleh dari hasil jawaban responden. 
b. Statistika Deskriptif Lingkungan Belajar (𝑋2) 
Tabel. 4.3 Statistika Deskriptif Lingkungan Belajar (𝑿𝟐)  
LINGKUNGAN BELAJAR 









   
 
Berdasarkan hasil data diatas, lingkungan belajar jumlah data valid 
adalah 85 responden sedangkan data yang hilang (missing) adalah 0, 
artinya semua data mengenai variable lingkungan belajar diproses ke 
SPSS. Mean dari data lingkungan belajar sebanyak 56,08, nilai tengah data 
(median) adalah 56, skor minimum dari jawaban responden 37, skor 
maksimum dari jawaban responden sebanyak 65, dan standar deviasi yang 
menunjukkan nilai sebaran datanya sebesar 7,461 ini berarti sebaran  
datanya melebihi dari rata-rata (mean). 
1) Langkah-langkah Menyusun Tabel Frekuensi Bergolong 
a) Menentukan Kelas Interval 
K = 1 + 3,3 log n 
K = 1 + 3,3 log 85 
K = 1 + (3,3) 1,929 
K = 1 + 6,367 
K = 7, 367 (dibulatkan 7) 
b) Mencari Range (Ra) 
Ra = Data terbesar- Data terkecil 
Ra = 65 – 37 
Ra = 28 











   
 
I = 4  
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Lingkungan Belajar 






Sangat Tinggi 62-65 25 29,41 
56,08 7,461 
Tinggi 58-61 17 20 
Cukup Tinggi 54-57 13 15,29 
Sedang 49-53 18 21,18 
Cukup Rendah 45-48 5 5,88 
Rendah 41-44 4 4,71 
Sangat Rendah 37-40 3 3,53 
Jumlah 85 100 
Sumber: Data Primer diolah juli 2020 
 Berdasarkan tabel 4.3 diatas, hal ini menunjukkan bahwa 
lingkungan belajar di sekolah SMK Negeri 1 Dukuhturi sudah baik karena 
penyebaran jumlah prosentase pernyataan lingkungan belajar dalam lebih 
banyak dalam kategori sangat tinggi sebesar 29,41%, tinggi sebesar 20%, 
cukup tinggi sebesar 15,29% . 
c. Statistika Deskriptif Efektivitas pembelajaran (Y) 
Tabel 4.5 Statistika Deskriptif Efektivitas pembelajaran (Y)  
EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN 




Std. Deviation 8.607 
Minimum 40 
Maximum 90 
Berdasarkan hasil data diatas, efektivitas pembelajaran dengan 
jumlah data valid adalah 85 responden sedangkan data yang hilang 
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(missing) adalah 0, artinya semua data mengenai variabel efektivitas 
pembelajaran diproses ke SPSS. Mean dari data efektivitas pembelajaran 
sebanyak 76,73, nilai tengah data (median) adalah 76, skor minimum dari 
jawaban responden 40, skor maksimum dari jawaban responden sebanyak 
90, dan standar deviasi yang menunjukkan nilai sebaran datanya sebesar 
8,607 ini berarti sebaran  datanya melebihi dari rata-rata (mean). 
1) Langkah-langkah Menyusun Tabel Frekuensi Bergolong 
a) Menentukan Kelas Interval 
K = 1 + 3,3 log n 
K = 1 + 3,3 log 85 
K = 1 + (3,3) 1,929 
K = 1 + 6,367 
K = 7, 367 (dibulatkan 7) 
b) Mencari Range (Ra) 
Ra = Data terbesar- Data terkecil 
Ra = 90 – 40 
Ra = 50 













   
 
 
Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Efektivitas Pembelajaran 






Sangat Tinggi 83-90 21 24,70 
76,73 8,607 
Tinggi 76-82 23 27,06 
Cukup Tinggi 69-75 31 36,47 
Sedang 62-68 8 9,41 
Cukup Rendah 55-61 0 0 
Rendah 48-54 1 1,18 
Sangat Rendah 40-47 1 1,18 
Jumlah 85 100 
 Sumber: Data Primer diolah juli 2020 
Berdasarkan tabel 4.6 diatas, hal ini menunjukkan bahawa 
efektivitas pembelajaran sudah berjalan baik dilihat dari jumlah prosentase 
pernyataan mengenai variabel efektivitas pembelajaran 50% lebih diatas 
kategori cukup tinggi sampai sangat tinggi dengan masing-masing 
prosentase sangat tinggi sebesar 24,70%, tinggi sebesar 27,06%, cukup 
tinggi sebesar 36,47%. 
2. Analisis Regresi 
Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana 
dan linear berganda. Analisis pada penelitian ini digunakan untuk 
mengetahui pengaruh dari dua variabel yaitu antara variabel kesiapan guru 
mengajar (𝑋1) terhadap variabel efektivitas pembelajaran (Y) dan variabel 
lingkungan belajar (𝑋2) terhadap efektivitas pembelajaran (Y). Selanjutnya 
analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh kesiapan 
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guru mengajar (𝑋1) dan lingkungan belajar (𝑋2) secara bersama- sama 
terhadap efektivitas pembelajaran (Y). 
Hasil analisis berupa skor koefisien regresi yang digunakan untuk 
menentukan besarnya perubahan variabel terikat efektivitas bpembelajaran 
(Y) sebagai dampak dari kenaikan atau penurunan variabel bebas yaitu 
kesiapan guru mengajar (𝑋1) dan lingkungan belajar (𝑋2). Penentuan 
signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, dapat 
dibuktikan dengan membandingkan skor probabilitas atau signifikansi 
dengan skor 0,05. Apabila probabilitas Sig.t < 0,05 berarti terdapat 
pengaruh dan signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam 
penelitian ini perhitungan analisis regresi dibantu dengan program 
komputer Statistical Product Service and Solutions (SPSS) versi 22. 
a. Analisis Regresi Linear Sederhana Kesiapan Guru Mengajar terhadap 
Efektivitas pembelajan mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan 
Hasil analisis antara variable kesiapan guru mengajar terhadap 
efektivitas pembelajaran mata pelajaran produk kreatif dan keirausahaan 
dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
Tabel 4.7 Hasil Analisis Antara Kesiapan Guru Mengajar 
Terhadap Efektivitas Pembelajaran 
Model Summary 
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .564a .318 .310 7.150 
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t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 25.782 8.224  3.135 .002 
Kesiapan Guru 
Mengajar 
1.151 .185 .564 6.223 .000 
a. Dependent Variable: Efektivitas Pembelajaran (Y) 
 
    Sumber : Data diolah SPSS, Juli 2020 
  Berdasarkan pada tabel 4.4 menunjukkan skor koefisien regresi 
variabel kesiapan guru mengajar (𝑋1) terhadap variable efektivitas 
pembelajaran (Y) sebesar 1,151 dengan konstanta sebesar 25,782. 
Persamaan regresi yang terbentuk Y= 25,782 + 1,151𝑋1 . Hal ini berarti 
bahwa kesiapan guru mengajar tidak ada atau skor 0, maka efektivitas 
pembelajaran skornya sebesar 25,782. Selanjutnya apabila terdapat 
penambahan 1 poin, maka efektivitas pembelajaran akan bertambah 
sebesar 1,151. 
Koefisien korelasi antara variabel kesiapan guru mengajar (𝑋1) 
dengan variable efektivitas pembelajaran (Y) 0,564. Berarti kesiapan guru 
mengajar memiliki pengaruh terhadap efektivitas pembelajaran. Koefisien 
regresi kesiapan guru mengajar (𝑋1) memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap efektivitas pembelajaran (Y) Hal ini dapat dibuktikan dengan 
skor probabiltas Sig. 𝑡1 = 0,000 yang lebih kecil dari 0,05.Skor yang 
diperoleh koefisien determinasi 0,318 yang berarti 31,8% kesiapan guru 
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mengajar mempengaruhi efektivitas pembelajaran., dan sisanya 68,2 % 
dipengaruhi oleh variabel lain. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa 
kesiapan guru mengajar memilki pengaruh terhadap efektivitas 
pembelajaran. 
b. Analisis Regresi Linear Sederhana Lingkungan Belajar terhadap 
Efektivitas pembelajan mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .705a .497 .491 6.141 
a. Predictors: (Constant), Lingkungan Belajar (𝑋2)  
 
 






t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 31.123 5.080  6.126 .000 
Lingkungan 
Belajar 
.813 .090 .705 9.055 .000 
a. Dependent Variable: Efektivitas Pembelajaran (Y) 
 
 Sumber : Data diolah SPSS, Juli 2020 
Berdasarkan pada tabel 4.5 menunjukkan skor koefisien regresi 
variabel lingkungan belajar (𝑋2) terhadap variable efektivitas 
pembelajaran (Y) sebesar 0,813 dengan konstanta sebesar 31,123. 
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Persamaan regresi yang terbentuk Y= 31,123 + 0,813𝑋2. Hal ini berarti 
bahwa lingkungan belajar tidak ada atau skor 0, maka efektivitas 
pembelajaran skornya sebesar 31,123. Selanjutnya apabila terdapat 
penambahan 1 poin, maka efektivitas pembelajaran akan bertambah 
sebesar 0,813. 
Koefisien korelasi antara variabel lingkungan belajar (𝑋2) dengan 
variable efektivitas pembelajaran (Y) 0,705. Berarti lingkungan belajar 
memiliki pengaruh yang kuat dengan efektivitas pembelajaran. Koefisien 
regresi lingkungan belajar (𝑋2) memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap efektivitas pembelajaran (Y) Hal ini dapat dibuktikan dengan 
skor probabiltas Sig. 𝑡1 = 0,000 yang lebih kecil dari 0,05.Skor yang 
diperoleh koefisien determinasi 0,497 yang berarti 49,7% lingkungan 
belajar mempengaruhi efektivitas pembelajaran., dan sisanya 50,3 % 
dipengaruhi oleh variabel lain. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa 
lingkungan belajar memilki pengaruh terhadap efektivitas pembelajaran. 
c. Analisis Regresi Linear Berganda Kesiapan Guru Mengajar dan 
Lingkungan Belajar Terhadap Efektivitas Pembelajaran 
Hasil analisis regresi berganda mengenai variable kesiapan guru 
mengajar (𝑋1) dan lingkungan belajar (𝑋2) dan sebesarapa bessar 
pengaruhnya terhadap variable efektivitas pembelajaran (Y) terdapat pada 




   
 
Tabel 4.9 Hasil Analisis Regresi Berganda Kesiapan Guru 
Mengajar (𝑿𝟏) dan Lingkungan Belajar (𝑿𝟐) Terhadap Efektivitas 
Pembelajaran (Y)  
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .737a .543 .532 5.887 










Square F Sig. 
1 Regression 3381.404 2 1690.702 48.792 .000b 
Residual 2841.373 82 34.651   
Total 6222.776 84    
a. Dependent Variable: Efektivitas Pembelajaran 











t Sig. B 
Std. 
Error Beta 




.524 .181 .257 2.887 .005 
Lingkungan 
Belajar 
.652 .103 .565 6.360 .000 
a. Dependent Variable: Efektivitas Pembelajaran 
 
 Sumber : Data diolah SPSS, Juli 2020 
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Berdasarkan pada tabel 4.6 diatas bahwa skor koefisien regresi 
berganda memiliki konstanta sebesar 16,963 hal ini menunjukkan apabila 
variabel kesiapan guru mengajar dan lingkungan belajar tidak ada atau 
memilki 0, maka efektivitas pembelajaran sebesar 16,963. Skor koefisien 
regresi kesiapan guru mengajar (𝑋1) sebesar 0,524. Berarti apabila kesiapan 
guru mengajar meningkat 1 poin dan variabel bebas yang lain tidak berubah, 
maka akan meningkatkan variabel efektivitas pembelajaran mata pelajaran 
prroduk kreatif dan kewirausahaan sebesar 0,524. Selanjutnya koefisien 
regresi lingkungan belajar (𝑋2) sebesar 0,652. Artinya lingkungan belajar 
apabila naik sebesar 1 poin sedangkan variabel bebas lainya tidak berubah, 
maka akan meningkatkan efektivitas pembelajaran mata pelajaran produk 
kreatif dan kewirausahaan sebesar 0,652. Oleh karena itu persamaan regresi 
berganda yang berbentuk pada penelitian ini adalah Y= 16,963 + 0,524𝑋1+ 
0,652𝑋2.  
Koefisien korelasi kesiapan guru mengajar (𝑋1) dan lingkungan 
belajar (𝑋2)  dengan efektivitas pembelajaran mata pelajaran produk kreatif 
dan keirausahaan (Y) sebesar 0,737. Berarti kesiapan guru mengajar dan 
lingkungan belajar memiliki pengaruh yang kuat terhadap efektivitas 
pembelajaran. Koefisien regresi variabel kesiapan guru mengajar (𝑋1) dan 
lingkungan belajar (𝑋2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
efektivitas pembelajaran  (Y). Hal ini dapat dibuktikan dengan skor 
probabiltas Sig. 𝑓3 = 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Skor koefisien 
determinasi sebesar 0,543. Hal ini mengidentifikasikan bahwa variabel 
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kesiapan guru mengajar dan lingkungan belajar memiliki pengaruh terhadap 
efektivitas pembelajaran sebesar 54,3% sedangkan sisanya sebesar 45,7% 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini. 
Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kesiapan guru mengajar dan 
lingkungan belajar memilki pengaruh terhadap efektivitas pembelajaran 
mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan,. 
3. Uji Hipotesis 
Di dalam penelitian ini menguji tiga hipotesis empiric dan tiga hipotesis 
sebagai berikut : 
a. Ada pengaruh signifikan kesiapan guru mengajar terhadap efektivitas 
pembelajaran pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan  kelas 
XI di SMK N 1 Dukuhturi 
b. Ada  pengaruh signifikan lingkungan belajar terhadap efektivitas 
pembelajaran pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan  kelas 
XI di SMK N 1 Dukuhturi 
c. Ada pengaruh signifikan antara kesiapan guru mengajar dan lingkungan 
belajar terhadap efektivitas pembelajaran pada mata pelajaran produk 
kreatif dan kewirausahaan  kelas XI di SMK N 1 Dukuhturi 
Berdasarkan rumusan hipotesis empiric diatas, maka dapat dirumuskan 
hipotesis statistic sebagai berikut : 
a. Ha1 : Sig.t1 < 0,05, Ada pengaruh yang signifikan antara kesiapan guru 
mengajar dengan efektivitas pembelajaran pada mata pelajaran produk 
kreatif dan kewirausahaan kelas XI di SMK N 1 Dukuhturi  
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H01 : Sig.t1 < 0,05, Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kesiapan 
guru mengajar dengan efektivitas pembelajaran pada mata pelajaran 
produk kreatif dan kewirausahaan kelas XI di SMK N 1 Dukuhturi  
b. Ha2 : Sig. t2< 0,05, Ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan belajar 
dengan efektivitas pembelajaran pada mata pelajaran produk kreatif dan 
kewirausahaan kelas XI di SMK N 1 Dukuhturi  
H02 : Sig. t2 < 0,05, Tidak ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan 
belajar dengan efektivitas pembelajaran pada mata pelajaran produk 
kreatif dan kewirausahaan kelas XI di SMK N 1 Dukuhturi  
c. Ha3 : Sig. t3< 0,05, Ada pengaruh yang signifikan antara kesiapan guru 
mengajar dan lingkungan belajar dengan efektivitas pembelajaran pada 
mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas XI di SMK N 1 
Dukuhturi  
H03 : Sig. t3< 0,05,  Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kesiapan 
guru mengajar dan lingkungan belajar terhadap efektivitas pembelajaran 
pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas XI di SMK N 
1 Dukuhturi 
Dari hasil uji analisis dapat ditemukan beberapa hal sebagai berikut: 
a. Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan kesiapan 
guru mengajar (X1) terhadap efektivitas pembelajaran (Y). Hal ini dapat 
dilihat dari koefisien signifikan regresi kesiapan guru mengajar (X1) 
terhadap efektivitas pembelajaran (Y) yang memiliki skor Sig. t1= 0,000, 
lebih kecil dari skor α= 0,05 atau Sig. t1 < α, sehingga hasil uji hipotesis 
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diatas dapat disimpulkan bahwa Ha1 diterima H0 ditolak. 
b. Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan lingkungan 
belajar  (X2) terhadap efektivitas pembelajaran (Y). Hal ini dapat dilihat 
dari koefisien signifikan regresi lingkungan belajar  (X2) terhadap 
efektivitas pembelajaran (Y) yang memiliki skor Sig. t2= 0,000, lebih 
kecil dari skor α= 0,05 atau Sig. t2 < α, sehingga hasil uji hipotesis diatas 
dapat disimpulkan bahwa Ha2 diterima H0 ditolak. 
c. Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan kesiapan 
guru mengajar (X1) dan lingkungan belajar  (X2) terhadap efektivitas 
pembelajaran (Y). Hal ini dapat dilihat dari koefisien signifikan regresi 
kesiapan guru mengajar (X1) dan lingkungan belajar  (X2) terhadap 
efektivitas pembelajaran (Y) yang memiliki skor Sig. f3= 0,000, lebih kecil 
dari skor α= 0,05 atau Sig. f3 < α, sehingga hasil uji hipotesis diatas dapat 
disimpulkan bahwa Ha3 diterima H0 ditolak.  
C. Pembahasan 
1. Pembahasan Pengaruh Kesiapan Guru Mengajar terhadap Efektivitas 
Pembelajaran Mata Pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan 
Berdasarkan hasil analisis regresi yang memperlihatkan bahwa 
koefisien regresi variabel kesiapan guru mengajar terhadap efektivitas 
pembelajaran pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan di SMK 
N egeri 1 Dukuhturi sebesar 1,151 dan skor konstanta 25,782 dengan skor 
signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Artinya, ada pengaruh positif 
kesiapan guru mengajar terhadap efektivitas pembelajaran pada mata 
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pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas XI SMK Negeri 1 
Dukuhturi. 
Hasil tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh (Slameto, 
2015: 113) yang menyatakan bahwa hal-hal yang harus di persiapkan atau 
dimiliki seorang guru sebelum mengajar antara lain : (1) kesiapan dalam 
kondisi fisik, mental, dan emosional; (2) Kebutuhan-kebutuhan, motif, dan 
tujuan; (3) ketrampilan, pengetahuan, dan pengertian lain yang telah 
dipelajari. Sejalan dengan itu penelitian ini juga sesuai dengan yang 
diungkapkan (Suyanto & Jihad, 2013: 27) bahwa guru yang memiliki 
kepribadian yang matang pasti mampu meningkatkan kesadaran diri, 
menjalin relasi, kemampuan mengontrol emosi, memiliki pemahaman atas 
diri sendiri, dan memiliki pedoman hidup. Guru yang memiliki kesiapan 
mengajar yang baik harus memiliki kesiapan yang tidak hanya menyangkut 
pada pengetahuan atau ketrampilannya saja, tetapi juga kesiapan dalam 
mengontrol emosi sehingga dapat mengontrol siswa dan menjalankan 
pembelajaran dengan efektif. 
Hal ini sejalan dengan penelitian Rio Wahyudi, Sigit Santosa, dan Sri 
Sumaryati. (2013), “Pengaruh Kesiapan Guru Mengajar, dan Lingkungan 
Belajar terhadap Efektivitas Pembelajaran di SMK Kristen 1 Surakarta” yang 
menyimpulkan bahwa seorang guru yang efektif perlu melakukan persiapan 




   
 
2. Pembahasan Pengaruh Lingkungan Belajar Terhadap Efektivitas 
Pembelajaran Pada Mata Pelajaran Produk Kreatif dan 
Kewirausahaan 
Berdasarkan hasil analisis regresi yang memperlihatkan bahwa 
koefisien regresi variabel lingkungan belajar terhadap efektivitas 
pembelajaran pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan di SMK 
N egeri 1 Dukuhturi sebesar 0,813 dengan konstanta 31,123 dengan skor 
signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Artinya, ada pengaruh positif 
lingkungan belajar di sekolah terhadap efektivitas pembelajaran pada mata 
pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas XI SMK Negeri 1 
Dukuhturi. 
Hasil tersebut sesuai dengan yang diungkapkan Maufur dan Hartinah 
bahwa lingkungan belajar yang dimaksud adalah berbagai faktor yang ada 
dalam lingkungan yang dapat mempengaruhi proses dan hasil Pendidikan 
dalam hal ini adalah lingkungan Pendidikan di sekolah. Faktor-faktor 
lingkungan sekolah yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran dalam 
penilitian ini juga sesuai dengan yang diungkapkan (Sukmadinata, 2016: 164) 
yaitu lingkungan belajar di sekolah yang meliputi antara lain : (1) lingkungan 
fisik sekolah; (2) lingkungan sosial; (3)lingkungan akademis. Lingkungan 
sekolah yang baik terbukti memiliki pengaruh dalam pencapaian efektivitas 
pembelajaran, artinya selain lingkungan fisik sekolah (Gedung, ruang kelas, 
sarana dan prasarana), lingkungan sosial dan akademis yang terjalin dengan 
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baik antar warga sekolah maka akan semakin baik pula efektivitas 
pembelajarannya.  
3. Pembahasan Kesiapan Guru Mengajar, lingkungan belajar, dan 
pengaruhnya terhadap Efektivitas Pembelajaran Mata Pelajaran 
Produk Kreatif dan Kewirausahaan 
Berdasarkan hasil analisis regresi yang memperlihatkan bahwa 
koefisien regresi variabel kesiapan guru mengajar, lingkungan belajar secara 
Bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas 
pembelajaran pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan di SMK 
Negeri 1 Dukuhturi. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kesiapan 
guru mengajar dan lingkungan belajar dapat meningkatkan efektivitas 
pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan di SMK Negeri 1 Dukuhturi.  
Hasil itu menunjukkan bahwa semakin baik kesiapan guru mengajar 
dan lingkungan belajar di sekolah makan efektivitas pembelajaran akan 
semakin tinggi sesuai yang diungkapkan (Slameto, 2015: 113) yang 
menyatakan bahwa hal-hal yang harus di persiapkan atau dimiliki seorang 
guru sebelum mengajar antara lain : (1) kesiapan dalam kondisi fisik, mental, 
dan emosional; (2) Kebutuhan-kebutuhan, motif, dan tujuan; (3) ketrampilan, 
pengetahuan, dan pengertian lain yang telah dipelajari. Artinya, kesiapan guru 
mengajar juga perlu diperhatikan karena akan mempengaruhi jalannya proses 
pembelajaran. Guru harus memiliki kesiapan fisik, mental maupun emosional 
untuk menghadapi berbagai tingkah laku atau respon dari siswa yang nantinya 
mereka hadapi, guru juga harus memiliki kemampuan memotivasi siswa 
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untuk semangat dalam belajar dan mendorongnya untuk berubah ke arah yang 
lebih baik karena diharapkan guru tidak hanya mentransfer ilmu tetpi juga 
mentransfer nilai-nilai, serta memiliki pengetahuan atau ketrampilan-
ketrampilan dalam mengajar yang membuat peserta didik tidak merasa bosan 
dalam belajar. 
Hasil tersebut juga menunjukkan lingkungan belajar di sekolah dalam 
penelitian ini sesusia dengan yang diungkapkan (Sukmadinata, 2016: 164), 
bahwa lingkungan sekolah yang berpengaruh terhadap efektivitas 
pembelajaran meliputi: lingkungan fisik, sosial, dan akademis. Sekolah 
diharapkan mampu menyediakan sarana prasarana Pendidikan yang 
memadait, selain itu sekolah perlu membentuk lingkungan sosial dan 



















Berdasarkan hasil penelitian ini, maka simpulan yang dapat ditaris adalah 
sebagai berikut : 
1. Kesiapan guru mengajar berpengaruh signifikan terhadap efektivitas 
pembelajaran mata pelajaran produk reatif dan kewirausahaan di SMK Negeri 
1 Dukuhturi. Indikator kesiapan guru mengajar, antara lain : kesiapan fisik, 
mental dan emosional; kebutuhan, motif, dan insentif; pengetahuan dan 
ketrampilan-ketrampilan yang dimiliki guru. 
2. Lingkungan Belajar berpengaruh signifikan terhadap efektivitas 
pembelajaran mata pelajaran produk reatif dan kewirausahaan di SMK Negeri 
1 Dukuhturi. Indicator lingkugan belajar, antara lain : lingkungan fisik 
sekolah, lingkungan sosial, dan lingkungan akademis. Berdasarkan indikator 
lingkungan belajar dapat diartikan bahwa lingkungan belajar yang diciptakan 
oleh sekolah mampu mempengaruhi tingkat efektivitas pembelajaran mata 
pelajaran produk reatif dan kewirausahaan di SMK Negeri 1 Dukuhturi 
3. Kesiapan guru mengajar dan lingkungan belajar secara Bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pembelajaran pada mata 
pelajaran produk reatif dan kewirausahaan di SMK Negeri 1 Dukuhturi. Hal 
ini dapat diartikan bahwa jika kesiapan guru mengajar dan lingkungan belajar 
meningkat, maka efektivitas pembelajaran pada mata pelajaran produk kreatif 






Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disampaikan saran sebagai berikut:  
1. Bagi Guru 
Guru diharapkan mampu mempersiapkan kondisi dirinya sebelum mengajar, 
mempersiapkan bahan-bahan ajar yang akan digunakan saat pembelajaran 
dan mampu mengembangkan pengetahuan serta ketrampilan yang dimiliki 
agar sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan ilmu pengaetahuan. Selain 
itu guru juga diharapkan mampu memberikan masukan-masukan positif, 
atau motivasi pada siswa untuk memiliki semangat belajar dan memiliki 
dorongan dalam diri untuk mengembangkan kemampuan siswa. 
2. Bagi pimpinan sekolah  
Pimpinan sekolah diharapkan senantiasa melakukan evaluasi mengenai 
jalannya pembelajaran di sekolah, memperhatikan kondisi fisik sekolah 
dalam mendukung proses pembelajaran, dan menciptakan kondisi 
lingkungan sosial serta akademis sekolah antara warga sekolah yang 
nantinya akan membentuk kebudayaan sekolah. 
3. Bagi peneliti selanjutnya 
Adapun beberapa saran yang perlu diperhatikan bagi eneliti 
selanjutnya, sebagai berikut : 
a. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber 
maupun refrensi yang terkait dengan kesiapan guru mengajar, lingkungan 






b. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses 
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DATA NAMA RESPONDEN UJI COBA 
No. Nama Jenis 
Kelamin 





















Perempuan AKL XI AKL 4 3 
6 Dwi Putri Nur Aeni Perempuan AKL XI AKL 4 10 
7 Ikrimatuz Zakiyah Perempuan AKL XI AKL 5 12 
8 Silvina Wulan Sari Perempuan BDP XI BDP 1 31 
9 Maulida dwi utami Perempuan BDP XI BDP 2 16 
10 ATIKAH SARI Perempuan BDP Xl BDP 3 4 













Perempuan OTKP XI OTKP 3 23 
15 
NADYA AYU 














Perempuan TKJ Xl TKJ 2 10 





















TABULASI DATA UJI COBA 20 RESPONDEN KESIAPAN GURU MENGAJAR 15 ITEM 
                 
RESPONDEN 
KESIAPAN GURU MENGAJAR (X1) JUMLAH 
X1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
R001 4 5 3 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 3 66 
R002 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 67 
R003 4 5 4 5 5 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 59 
R004 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 62 
R005 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 70 
R006 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 69 
R007 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 69 
R008 5 5 5 4 5 4 3 3 5 5 5 4 4 5 5 67 
R009 5 5 5 5 5 4 2 3 4 4 4 5 4 5 5 65 
R010 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 71 
R011 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 74 
R012 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 68 
R013 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 73 
R014 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 
R015 4 5 5 4 5 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 68 
R016 5 5 5 3 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 66 
R017 4 5 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 3 3 4 60 





R019 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 71 















TABULASI DATA UJI COBA 20 RESPONDEN LINGKUNGAN BELAJAR 15 ITEM 
                 
RESPONDEN 
LINGKUNGAN BELAJAR (X2) JUMLAH 
X2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
R001 5 1 5 5 3 5 3 4 2 4 4 4 3 4 3 55 
R002 4 4 1 5 1 5 3 4 3 3 3 4 3 2 4 49 
R003 4 3 4 3 3 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 57 
R004 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 67 
R005 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 65 
R006 3 4 4 4 2 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 60 
R007 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 59 
R008 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 71 
R009 3 3 3 3 4 2 5 4 4 3 3 3 3 4 4 51 
R010 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 74 
R011 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 73 
R012 4 5 5 5 4 2 4 4 5 5 5 5 4 4 4 65 
R013 5 5 5 5 5 2 5 4 5 4 4 5 5 2 4 65 
R014 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 72 
R015 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 73 
R016 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
R017 5 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 5 4 4 3 56 





R019 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 71 















TABULASI DATA UJI COBA 20 RESPONDEN EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN PRODUK KREATIF DAN 
KEWIRAUSAHAAN 20 ITEM 
                                       
RESPONDEN 
EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN PRODUK KREATIF DAN KEWIRAUSAHAAN (Y) JUMLAH 
Y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
R001 4 4 3 2 3 5 3 5 3 4 5 2 5 4 4 2 4 5 1 5 73 
R002 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 72 
R003 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 78 
R004 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 78 
R005 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 85 
R006 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 85 
R007 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
R008 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 3 5 4 4 88 
R009 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 3 82 
R010 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 98 
R011 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 95 
R012 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 81 
R013 4 5 5 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 94 
R014 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 94 
R015 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 96 
R016 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 





R018 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 85 
R019 4 5 5 2 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 89 















UJI VALIDITAS UJI COBA 20 RESPONDEN 
KESIAPAN GURU MENGAJAR (X1)  
Correlations 





1 .408 .480* .277 .357 .471* -.103 .187 -.127 .204 .036 .204 .173 .414 .431 .524* 
Sig. (2-
tailed) 
 .074 .032 .237 .122 .036 .667 .429 .595 .388 .881 .388 .467 .069 .058 .018 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
K2 Pearson 
Correlation 
.408 1 -.131 .254 .250 .454* -.252 .076 .000 .000 -.204 .333 .000 .104 .050 .204 
Sig. (2-
tailed) 
.074  .583 .279 .288 .044 .285 .749 1.000 1.000 .389 .151 1.000 .662 .833 .388 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
K3 Pearson 
Correlation 






.032 .583  .889 .837 .604 1.000 .706 .609 1.000 .049 1.000 .485 .059 .000 .045 







.277 .254 -.033 1 .382 .293 -.320 .214 .053 .085 -.422 -.085 -.358 -.305 -.051 .062 
Sig. (2-
tailed) 
.237 .279 .889  .097 .209 .169 .365 .826 .722 .064 .722 .121 .192 .830 .795 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
K5 Pearson 
Correlation 
.357 .250 .049 .382 1 .419 -.252 .115 .155 .500* -.087 .250 .423 .351 .075 .456* 
Sig. (2-
tailed) 
.122 .288 .837 .097  .066 .285 .630 .514 .025 .714 .288 .063 .129 .752 .043 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
K6 Pearson 
Correlation 
.471* .454* .123 .293 .419 1 -.026 .569** -.065 .314 -.174 .105 .266 .147 .032 .462* 
Sig. (2-
tailed) 
.036 .044 .604 .209 .066  .912 .009 .785 .177 .463 .660 .257 .535 .895 .040 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
K7 Pearson 
Correlation 
-.103 -.252 .000 -.320 -.252 -.026 1 .442 .218 .050 .550* .252 .383 .354 .076 .480* 
Sig. (2-
tailed) 
.667 .285 1.000 .169 .285 .912  .051 .355 .833 .012 .285 .096 .126 .751 .032 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
K8 Pearson 
Correlation 
.187 .076 .090 .214 .115 
.569*
* 
.442 1 -.142 .076 .007 .076 .194 -.012 -.092 .410 
Sig. (2-
tailed) 





N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
K9 Pearson 
Correlation 
-.127 .000 -.122 .053 .155 -.065 .218 -.142 1 .248 .488* .124 .105 .291 .187 .409 
Sig. (2-
tailed) 
.595 1.000 .609 .826 .514 .785 .355 .550  .292 .029 .602 .660 .214 .430 .073 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
K10 Pearson 
Correlation 
.204 .000 .000 .085 .500* .314 .050 .076 .248 1 -.087 .200 .169 .312 .151 .420 
Sig. (2-
tailed) 
.388 1.000 1.000 .722 .025 .177 .833 .749 .292  .714 .398 .476 .180 .526 .065 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
K11 Pearson 
Correlation 
.036 -.204 .446* -.422 -.087 -.174 .550* .007 .488* -.087 1 .262 .517* .532* .553* .584** 
Sig. (2-
tailed) 
.881 .389 .049 .064 .714 .463 .012 .978 .029 .714  .264 .020 .016 .011 .007 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
K12 Pearson 
Correlation 
.204 .333 .000 -.085 .250 .105 .252 .076 .124 .200 .262 1 .507* .469* .302 .540* 
Sig. (2-
tailed) 
.388 .151 1.000 .722 .288 .660 .285 .749 .602 .398 .264  .022 .037 .196 .014 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
K13 Pearson 
Correlation 







.467 1.000 .485 .121 .063 .257 .096 .413 .660 .476 .020 .022  .002 .278 .002 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
K14 Pearson 
Correlation 






.069 .662 .059 .192 .129 .535 .126 .960 .214 .180 .016 .037 .002  .002 .000 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
K15 Pearson 
Correlation 
.431 .050 .798** -.051 .075 .032 .076 -.092 .187 .151 .553* .302 .255 .659** 1 .623** 
Sig. (2-
tailed) 
.058 .833 .000 .830 .752 .895 .751 .699 .430 .526 .011 .196 .278 .002  .003 













.018 .388 .045 .795 .043 .040 .032 .072 .073 .065 .007 .014 .002 .000 .003  
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 








UJI RELIABILITAS UJI COBA 20 RESPONDEN 
KESIAPAN GURU MENGAJAR (X1) 
 
Reliability Statistics 
















Alpha if Item 
Deleted 
K1 62.95 16.261 .431 .716 
K2 62.65 17.818 .134 .738 
K3 62.75 16.513 .347 .723 
K4 63.10 18.305 -.079 .763 
K5 62.75 16.829 .375 .723 
K6 63.40 16.568 .365 .722 
K7 63.80 15.116 .266 .745 
K8 63.40 16.358 .268 .731 
K9 63.05 16.050 .230 .740 
K10 63.05 16.682 .314 .726 
K11 62.90 15.674 .482 .709 
K12 63.05 16.155 .447 .714 
K13 63.05 15.313 .543 .702 
K14 62.85 14.345 .700 .681 










UJI VALIDITAS UJI COBA 20 RESPONDEN 
LINGKUNGAN BELAJAR (X2) 
 
Correlations 





1 .454* .658** .424 .607** -.077 -.064 .034 .068 .229 .189 .336 .320 .040 -.655** .472* 
Sig. (2-
tailed) 
 .044 .002 .062 .005 .746 .789 .887 .777 .332 .425 .148 .169 .866 .002 .035 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
L2 Pearson 
Correlation 
.454* 1 .431 .364 .602** -.221 .463* .181 .671** .318 .433 .499* .545* .092 .200 .682** 
Sig. (2-
tailed) 
.044  .058 .114 .005 .349 .040 .445 .001 .171 .057 .025 .013 .698 .397 .001 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
L3 Pearson 
Correlation 
.658** .431 1 .309 .785** -.139 .267 .103 .331 .518* .510* .443 .424 .419 -.299 .697** 
Sig. (2-
tailed) 
.002 .058  .185 .000 .558 .256 .666 .154 .019 .021 .050 .062 .066 .201 .001 







.424 .364 .309 1 .266 .177 .123 .348 .232 .553* .540* .773** .464* .138 .000 .595** 
Sig. (2-
tailed) 
.062 .114 .185  .257 .456 .605 .133 .326 .011 .014 .000 .039 .561 1.000 .006 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
L5 Pearson 
Correlation 
.607** .602** .785** .266 1 -.334 .540* .229 .592** .455* .521* .332 .586** .354 -.197 .748** 
Sig. (2-
tailed) 
.005 .005 .000 .257  .151 .014 .332 .006 .044 .019 .152 .007 .126 .405 .000 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
L6 Pearson 
Correlation 
-.077 -.221 -.139 .177 -.334 1 -.160 .197 -.269 .198 .192 .029 .048 .269 .218 .095 
Sig. (2-
tailed) 
.746 .349 .558 .456 .151  .502 .404 .252 .403 .416 .902 .841 .251 .355 .690 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
L7 Pearson 
Correlation 
-.064 .463* .267 .123 .540* -.160 1 .471* .662** .333 .487* .226 .534* .500* .456* .607** 
Sig. (2-
tailed) 
.789 .040 .256 .605 .014 .502  .036 .001 .151 .029 .339 .015 .025 .043 .005 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
L8 Pearson 
Correlation 
.034 .181 .103 .348 .229 .197 .471* 1 .517* .574** .620** .348 .566** .530* .258 .575** 
Sig. (2-
tailed) 





N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
L9 Pearson 
Correlation 
.068 .671** .331 .232 .592** -.269 .662** .517* 1 .578** .688** .521* .825** .352 .429 .747** 
Sig. (2-
tailed) 
.777 .001 .154 .326 .006 .252 .001 .019  .008 .001 .018 .000 .127 .059 .000 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
L10 Pearson 
Correlation 
.229 .318 .518* .553* .455* .198 .333 .574** .578** 1 .794** .669** .739** .579** .171 .803** 
Sig. (2-
tailed) 
.332 .171 .019 .011 .044 .403 .151 .008 .008  .000 .001 .000 .007 .471 .000 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
L11 Pearson 
Correlation 
.189 .433 .510* .540* .521* .192 .487* .620** .688** .794** 1 .540* .752** .575** .320 .852** 
Sig. (2-
tailed) 
.425 .057 .021 .014 .019 .416 .029 .004 .001 .000  .014 .000 .008 .169 .000 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
L12 Pearson 
Correlation 
.336 .499* .443 .773** .332 .029 .226 .348 .521* .669** .540* 1 .676** .311 .169 .717** 
Sig. (2-
tailed) 
.148 .025 .050 .000 .152 .902 .339 .133 .018 .001 .014  .001 .182 .477 .000 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
L13 Pearson 
Correlation 







.169 .013 .062 .039 .007 .841 .015 .009 .000 .000 .000 .001  .093 .179 .000 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
L14 Pearson 
Correlation 
.040 .092 .419 .138 .354 .269 .500* .530* .352 .579** .575** .311 .385 1 .128 .602** 
Sig. (2-
tailed) 
.866 .698 .066 .561 .126 .251 .025 .016 .127 .007 .008 .182 .093  .590 .005 





.200 -.299 .000 -.197 .218 .456* .258 .429 .171 .320 .169 .313 .128 1 .182 
Sig. (2-
tailed) 
.002 .397 .201 1.000 .405 .355 .043 .272 .059 .471 .169 .477 .179 .590  .443 






.472* .682** .697** .595** .748** .095 .607** .575** .747** .803** .852** .717** .855** .602** .182 1 
Sig. (2-
tailed) 
.035 .001 .001 .006 .000 .690 .005 .008 .000 .000 .000 .000 .000 .005 .443  
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 








UJI RELIABILITAS UJI COBA 20 RESPONDEN 
LINGKUNGAN BELAJAR (X2) 
 
Reliability Statistics 















Alpha if Item 
Deleted 
L1 59.30 51.800 .375 .870 
L2 59.60 46.779 .587 .861 
L3 59.45 46.471 .605 .860 
L4 59.05 51.629 .532 .863 
L5 59.90 45.463 .667 .855 
L6 59.60 56.884 -.044 .895 
L7 59.25 50.934 .538 .863 
L8 59.40 53.621 .534 .866 
L9 59.35 48.871 .694 .855 
L10 59.30 49.589 .768 .854 
L11 59.40 48.568 .822 .851 
L12 59.05 50.366 .669 .858 
L13 59.35 48.345 .825 .850 
L14 59.45 49.945 .518 .863 









UJI VALIDITAS UJI COBA 20 RESPONDEN 
EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN (Y) 
 
Correlations 






1 .453* .572** .298 .466* .572** .473* .552* .404 .808** .615** .555* .454* .690** .686** .454* .408 .434 .552* .497* .829** 
Sig. (2-
tailed) 
 .045 .008 .202 .038 .008 .035 .012 .078 .000 .004 .011 .045 .001 .001 .045 .074 .056 .012 .026 .000 




.453* 1 .594** -.274 .441 .396 .510* .522* .396 .453* .226 .490* .471* .397 .577** .471* .462* .638** .522* .488* .669** 
Sig. (2-
tailed) 
.045  .006 .242 .052 .084 .022 .018 .084 .045 .337 .028 .036 .083 .008 .036 .040 .002 .018 .029 .001 








.572** .594** 1 .033 .815** .412 .689** .448* .559* .572** .067 .728** .327 .551* .486* .677** .302 .241 .793** .290 .784** 
Sig. (2-
tailed) 
.008 .006  .892 .000 .071 .001 .048 .010 .008 .778 .000 .160 .012 .030 .001 .196 .305 .000 .215 .000 




.298 -.274 .033 1 .024 -.212 -.191 -.258 .033 -.074 .112 .067 -.362 .225 .016 .220 -.258 -.219 .219 -.241 .085 
Sig. (2-
tailed) 
.202 .242 .892  .919 .370 .421 .273 .892 .755 .639 .779 .117 .340 .947 .352 .271 .353 .353 .307 .720 




.466* .441 .815** .024 1 .378 .715** .332 .524* .466* -.033 .720** .416 .409 .537* .646** .258 .179 .673** .215 .715** 
Sig. (2-
tailed) 
.038 .052 .000 .919  .100 .000 .152 .018 .038 .889 .000 .068 .074 .015 .002 .272 .450 .001 .363 .000 




.572** .396 .412 -.212 .378 1 .413 .793** -.029 .572** .404 .364 .793** .682** .629** .093 .439 .586** .190 .290 .626** 
Sig. (2-
tailed) 
.008 .084 .071 .370 .100  .070 .000 .902 .008 .078 .115 .000 .001 .003 .695 .053 .007 .423 .215 .003 








.473* .510* .689** -.191 .715** .413 1 .525* .689** .630** .000 .682** .437 .399 .535* .765** .322 .283 .686** .475* .762** 
Sig. (2-
tailed) 
.035 .022 .001 .421 .000 .070  .018 .001 .003 1.000 .001 .054 .081 .015 .000 .167 .227 .001 .034 .000 




.552* .522* .448* -.258 .332 .793** .525* 1 .276 .552* .355 .284 .629** .638** .637** .356 .306 .616** .394 .595** .686** 
Sig. (2-
tailed) 
.012 .018 .048 .273 .152 .000 .018  .239 .012 .125 .224 .003 .002 .003 .124 .190 .004 .086 .006 .001 




.404 .396 .559* .033 .524* -.029 .689** .276 1 .572** .067 .606** .093 .289 .343 .793** .439 .069 .793** .580** .668** 
Sig. (2-
tailed) 
.078 .084 .010 .892 .018 .902 .001 .239  .008 .778 .005 .695 .217 .139 .000 .053 .773 .000 .007 .001 




.808** .453* .572** -.074 .466* .572** .630** .552* .572** 1 .615** .693** .454* .690** .686** .454* .565** .434 .552* .497* .829** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .045 .008 .755 .038 .008 .003 .012 .008  .004 .001 .045 .001 .001 .045 .009 .056 .012 .026 .000 








.615** .226 .067 .112 -.033 .404 .000 .355 .067 .615** 1 .139 .320 .540* .523* -.080 .408 .434 .059 .166 .418 
Sig. (2-
tailed) 
.004 .337 .778 .639 .889 .078 1.000 .125 .778 .004  .560 .169 .014 .018 .737 .074 .056 .804 .485 .067 




.555* .490* .728** .067 .720** .364 .682** .284 .606** .693** .139 1 .385 .541* .471* .674** .453* .284 .782** .120 .784** 
Sig. (2-
tailed) 
.011 .028 .000 .779 .000 .115 .001 .224 .005 .001 .560  .094 .014 .036 .001 .045 .224 .000 .616 .000 




.454* .471* .327 -.362 .416 .793** .437 .629** .093 .454* .320 .385 1 .437 .499* .074 .567** .602** .219 .345 .580** 
Sig. (2-
tailed) 
.045 .036 .160 .117 .068 .000 .054 .003 .695 .045 .169 .094  .054 .025 .756 .009 .005 .354 .136 .007 




.690** .397 .551* .225 .409 .682** .399 .638** .289 .690** .540* .541* .437 1 .714** .437 .282 .592** .561* .194 .780** 
Sig. (2-
tailed) 
.001 .083 .012 .340 .074 .001 .081 .002 .217 .001 .014 .014 .054  .000 .054 .229 .006 .010 .413 .000 








.686** .577** .486* .016 .537* .629** .535* .637** .343 .686** .523* .471* .499* .714** 1 .499* .347 .536* .553* .423 .797** 
Sig. (2-
tailed) 
.001 .008 .030 .947 .015 .003 .015 .003 .139 .001 .018 .036 .025 .000  .025 .134 .015 .011 .063 .000 




.454* .471* .677** .220 .646** .093 .765** .356 .793** .454* -.080 .674** .074 .437 .499* 1 .131 .191 .903** .345 .731** 
Sig. (2-
tailed) 
.045 .036 .001 .352 .002 .695 .000 .124 .000 .045 .737 .001 .756 .054 .025  .583 .419 .000 .136 .000 




.408 .462* .302 -.258 .258 .439 .322 .306 .439 .565** .408 .453* .567** .282 .347 .131 1 .177 .306 .406 .531* 
Sig. (2-
tailed) 
.074 .040 .196 .271 .272 .053 .167 .190 .053 .009 .074 .045 .009 .229 .134 .583  .455 .190 .076 .016 




.434 .638** .241 -.219 .179 .586** .283 .616** .069 .434 .434 .284 .602** .592** .536* .191 .177 1 .212 .255 .528* 
Sig. (2-
tailed) 
.056 .002 .305 .353 .450 .007 .227 .004 .773 .056 .056 .224 .005 .006 .015 .419 .455  .369 .278 .017 








.552* .522* .793** .219 .673** .190 .686** .394 .793** .552* .059 .782** .219 .561* .553* .903** .306 .212 1 .340 .822** 
Sig. (2-
tailed) 
.012 .018 .000 .353 .001 .423 .001 .086 .000 .012 .804 .000 .354 .010 .011 .000 .190 .369  .143 .000 




.497* .488* .290 -.241 .215 .290 .475* .595** .580** .497* .166 .120 .345 .194 .423 .345 .406 .255 .340 1 .521* 
Sig. (2-
tailed) 
.026 .029 .215 .307 .363 .215 .034 .006 .007 .026 .485 .616 .136 .413 .063 .136 .076 .278 .143  .019 







.829** .669** .784** .085 .715** .626** .762** .686** .668** .829** .418 .784** .580** .780** .797** .731** .531* .528* .822** .521* 1 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .001 .000 .720 .000 .003 .000 .001 .001 .000 .067 .000 .007 .000 .000 .000 .016 .017 .000 .019  
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 









UJI RELIABILITAS UJI COBA 20 RESPONDEN 
EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN (Y) 
 
Reliability Statistics 
















Alpha if Item 
Deleted 
E1 81.40 62.358 .808 .910 
E2 81.35 64.555 .638 .914 
E3 81.20 61.853 .754 .910 
E4 81.90 68.937 -.045 .938 
E5 81.05 62.471 .677 .912 
E6 81.20 63.432 .579 .914 
E7 81.35 61.608 .727 .911 
E8 81.05 63.734 .652 .913 
E9 81.20 63.011 .625 .913 
E10 81.40 62.358 .808 .910 
E11 81.40 65.937 .364 .918 
E12 81.60 60.358 .747 .910 
E13 81.20 62.589 .515 .916 
E14 81.25 61.039 .746 .910 
E15 81.40 61.516 .767 .910 
E16 81.20 60.695 .685 .911 
E17 81.50 64.053 .472 .916 
E18 81.15 65.082 .481 .916 
E19 81.50 56.368 .776 .909 







DAFTAR NAMA RESPONDEN KELAS XI (SAMPEL) 
No. 
 









XI AKL 1 09 
3 GITA ISMI FAUZIAH PEREMPUAN AKL XI AKL 1 12 
4 NOVIYANTI PEREMPUAN AKL XI AKL 1 17 
5 NUR CHALIMAH PEREMPUAN AKL XI AKL 1 18 
6 RICHAYANAH PEREMPUAN AKL XI AKL 1 23 
7 ANJUMI AZZAHRI PEREMPUAN AKL XI AKL 2 01 










XI AKL 2 20 
11 
RISKA APRILIA 
VANIZAH  PEREMPUAN 
AKL 
XI AKL 2 26 





XI AKL 3 03 
14 MUSYAROFAH PEREMPUAN AKL XI AKL 3 7 
15 
RACHMA FADILAH 
KURNIANTO  PEREMPUAN 
AKL 





16 ROFIATUL KHUSNA PEREMPUAN AKL XI AKL 3 21 
17 ANISATUL AZIZAH PEREMPUAN AKL XI AKL 4 03 
18 DWI PUTRI NUR AENI PEREMPUAN AKL XI AKL 4 10 
19 HILFI MELA ISZAKIA PEREMPUAN AKL XI AKL 4 15 
20 NURAISYAH APRILIANI PEREMPUAN AKL XI AKL 4 21 





XI AKL 4 19 
23 EKA AFIFAH PEREMPUAN AKL XI AKL 5 08 
24 IKRIMA PEREMPUAN AKL XI AKL 5 12 
25 TRISYA PAULINA PEREMPUAN AKL XI AKL 5 31 
26 YASSARA ALFINA ARFA PEREMPUAN AKL XI AKL 5 33 





XI BDP 1 12 
29 NALENDRINI LUHANA PEREMPUAN BDP XI BDP 1 18 
30 NELLY PURWANTI PEREMPUAN BDP XI BDP 1 19 
31 NUR LAELY HIDAYAH PEREMPUAN BDP Xl BDP 1  22 
32 RAHMA FITRI ALFIANTI PEREMPUAN BDP XI BDP 1 26 
33 SILVINA PEREMPUAN BDP XI BDP 1 31 
34 MAULIDA DWI UTAMI PEREMPUAN BDP XI BDP 2 16 
35 MEILAN INDRIYANI PEREMPUAN BDP XI BDP 2 17 
36 NUR ARIFIYAH  PEREMPUAN BDP XI BDP 2 22 
37 SEKAR LARASATI PEREMPUAN BDP XI BDP 2 29 





39 ULINADIA SIADARI PEREMPUAN BDP XI BDP 2 36 
40 INE SRI ABELIANTI PEREMPUAN BDP XI BDP 3 13 
41 LUTFAH BERLIANA PEREMPUAN BDP XI BDP 3 18 





XI BDP 3 34 
44 AKHMAD FAUZAN LAKI-LAKI MM XI MM 1 03 
45 ARINAL HAQQO PEREMPUAN MM XI MM 1 04 
46 AYU WIDIA NOVITA PEREMPUAN MM XI MM 1 05 
47 LILI MUAROFAH PEREMPUAN MM XI MM 1 12 
48 RIZKY NUR FAUZIYAH PEREMPUAN MM XI MM 1 21 
49 DHEA SEFTIA NINGRUM PEREMPUAN MM XI MM 2 06 
50 DILA LAKI-LAKI MM XI MM 2 17 
51 ELSA NADIA LUTFIANI PEREMPUAN MM XI MM2 10 
52 NABILA AYU LESTARI PEREMPUAN MM XI MM 2 24 
53 NOVI NADIFAH PEREMPUAN MM XI MM 2 14 
54 
ANIS FAUZIYAH 
RISNAWATI PEREMPUAN OTKP XI OTKP 1 03 
55 CRISTA SHELSADILA PEREMPUAN OTKP XI OTKP 1 06 
56 EKA YUNIASIH PEREMPUAN OTKP XI OTKP 1 08 
57 ICHA NABILLA PEREMPUAN OTKP XI OTKP 1 11 
58 LAILA NUR FADILLAH PEREMPUAN OTKP XI OTKP 1 14 
59 
MAHARANI 
WAHIDATUL AISAH PEREMPUAN 
OTKP 
XI OTKP 1 16 





61 ERNI ILMIYAH PEREMPUAN OTKP XI OTKP 2 9 
62 NURHAYATI PEREMPUAN OTKP XI OTKP 2 20 
63 R. NURUL FAUZIAH  PEREMPUAN OTKP XI OTKP 2  22 
64 TIKA NURHAYANI PEREMPUAN OTKP XI OTKP 2 33 
65 DEVY ANGGRAENI PEREMPUAN OTKP XI OTKP 3 03 
66 ISNAENI NUR HIDAYAH PEREMPUAN OTKP XI OTKP 3 12 
67 PUTRI FAJARRIYAH PEREMPUAN OTKP XI OTKP 3 21 
68 RINA SUSILOWATI PEREMPUAN OTKP XI OTKP 3 22 
69 RISQI RACHMAWATI PEREMPUAN OTKP XI OTKP 3 23 
70 ADE PUTRI SETIAWAN PEREMPUAN OTKP XI OTKP 4 02 
71 
LUTHFIYATU LAILI AL 
ISYAI PEREMPUAN 
OTKP 





XI OTKP 4 16 
73 NADYA AYU MARYANA PEREMPUAN OTKP XI OTKP 4 20 
74 ROKHMATUL MAULIDA PEREMPUAN OTKP XI OTKP 4 29 
75 EKA MUKHAYA PEREMPUAN TKJ XI TKJ 1 4 
76 HENDRIANSYAH LAKI-LAKI TKJ XI TKJ 1 10 
77 INDRI SILFIYANI PEREMPUAN TKJ XI TKJ 1 11 
























XI TKJ 2 23 
83 ROSMA NAELY SAPUTRI PEREMPUAN TKJ XI TKJ 2 28 
84 WINDI FUJI LESTARI PEREMPUAN TKJ XI TKJ 2 33 






























AMELIA NUR ISNAENI  
R005 










ASSYIFA AULIA ROCHMAH 
R011 
































FII RAUDLATUL JANNAH 
R026 














INE SRI ABELIANTI 
R034 































NABILA AYU LESTARI 
R048 
NADYA AYU MARYANA 
R049 






































RAFLI MAULANA FAHREZI 
R066 




































WINDI FUJI LESTARI 
R083 
YASSARA ALFINA ARFA 
R084 






















TABULASI DATA KESIAPAN GURU MENGAJAR (X1) 
RESPONDEN 
KESIAPAN GURU MENGAJAR 
JUMLAH 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
R001 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 
R002 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 28 
R003 5 5 4 3 2 4 4 5 5 3 40 
R004 5 4 5 4 2 4 3 5 5 4 41 
R005 5 5 4 4 2 5 3 5 5 4 42 
R006 4 4 4 4 4 5 3 4 5 5 42 
R007 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 44 
R008 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 
R009 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 47 
R010 5 5 5 4 3 5 4 5 5 4 45 
R011 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 48 
R012 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 
R013 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 47 
R014 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
R015 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 46 
R016 5 5 5 3 4 4 5 4 5 5 45 
R017 5 4 4 3 3 5 4 5 4 5 42 
R018 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 42 
R019 5 5 5 5 1 5 2 5 5 5 43 
R020 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 41 
R021 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
R022 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 
R023 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
R024 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
R025 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 47 
R026 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 48 
R027 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 48 
R028 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 46 
R029 5 5 5 4 3 4 4 4 3 4 41 
R030 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 41 
R031 5 5 5 5 3 5 4 5 5 4 46 
R032 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 38 
R033 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 47 
R034 5 5 5 3 3 4 3 4 5 4 41 
R035 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 48 
R036 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 





R038 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 46 
R039 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 37 
R040 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 49 
R041 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
R042 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 
R043 5 5 5 4 3 5 4 4 5 5 45 
R044 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 38 
R045 4 2 5 5 1 5 1 5 3 4 35 
R046 4 5 4 4 3 4 4 4 5 5 42 
R047 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 44 
R048 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 46 
R049 4 5 5 4 3 5 4 5 5 4 44 
R050 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
R051 4 4 5 3 3 4 4 4 3 3 37 
R052 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 47 
R053 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 45 
R054 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 44 
R055 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 47 
R056 4 5 5 5 2 4 4 3 4 5 41 
R057 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
R058 4 3 4 3 2 5 3 5 4 4 37 
R059 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 49 
R060 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 48 
R061 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
R062 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 46 
R063 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 42 
R064 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 48 
R065 5 5 5 4 3 5 4 4 4 5 44 
R066 4 5 4 4 3 4 4 4 5 5 42 
R067 5 3 4 5 3 5 4 5 4 4 42 
R068 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
R069 4 4 5 4 2 4 4 4 5 5 41 
R070 5 5 5 4 2 5 5 5 5 5 46 
R071 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 47 
R072 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
R073 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 47 
R074 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 47 
R075 5 4 4 4 5 3 5 4 5 5 44 
R076 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 48 
R077 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 46 
R078 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 48 
R079 4 5 4 4 2 5 5 5 5 4 43 
R080 4 4 4 3 5 4 4 3 5 4 40 
R081 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 47 





R083 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 37 
R084 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 46 





















TABULASI DATA LINGKUNGAN BELAJAR (X2) 
               
RESPONDE
N 
LINGKUNGAN BELAJAR (X2) 
JUMLAH 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
R001 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 49 
R002 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 41 
R003 5 4 4 5 2 3 4 4 4 3 4 3 3 48 
R004 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 53 
R005 2 3 2 4 3 5 3 2 5 5 3 2 3 42 
R006 3 3 2 4 1 4 4 4 3 2 1 3 3 37 
R007 4 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 61 
R008 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 53 
R009 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 61 
R010 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 5 50 
R011 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 62 
R012 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 55 
R013 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 62 
R014 3 4 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 45 
R015 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 60 
R016 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
R017 3 3 3 4 2 5 4 3 5 5 4 4 4 49 
R018 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 49 
R019 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 61 
R020 1 3 3 3 1 4 3 4 4 2 3 3 4 38 
R021 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
R022 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 63 
R023 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
R024 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 62 
R025 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 64 
R026 4 5 4 5 2 5 5 4 4 4 4 5 5 56 
R027 4 5 4 2 2 2 3 3 3 4 3 4 2 41 
R028 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 58 
R029 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 54 
R030 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 52 
R031 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 47 
R032 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 51 
R033 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 4 61 
R034 2 3 2 2 2 5 3 4 3 4 3 4 2 39 
R035 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
R036 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 53 
R037 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 





R039 4 4 4 4 2 5 5 5 4 5 3 5 5 55 
R040 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 60 
R041 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
R042 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 51 
R043 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 54 
R044 3 4 3 4 4 3 5 3 4 4 4 3 4 48 
R045 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 60 
R046 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 63 
R047 3 4 5 4 3 5 5 4 4 4 4 3 4 52 
R048 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
R049 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 58 
R050 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
R051 4 5 4 4 2 4 5 3 4 4 4 4 4 51 
R052 4 4 4 4 2 4 5 4 4 5 5 5 5 55 
R053 3 4 4 5 1 5 4 4 4 5 5 5 4 53 
R054 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 56 
R055 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
R056 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 62 
R057 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
R058 4 4 3 5 3 5 5 5 4 5 3 5 5 56 
R059 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
R060 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
R061 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 63 
R062 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 58 
R063 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 46 
R064 3 2 2 3 1 3 5 5 3 3 2 5 4 41 
R065 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 58 
R066 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 59 
R067 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 49 
R068 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
R069 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 56 
R070 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 63 
R071 4 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 5 5 59 
R072 4 4 3 3 3 5 5 3 3 3 3 5 5 49 
R073 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 61 
R074 4 3 4 5 4 5 4 3 4 4 5 4 5 54 
R075 3 3 3 4 3 5 5 4 4 4 3 5 5 51 
R076 5 3 3 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 56 
R077 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 61 
R078 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 63 
R079 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 59 
R080 3 5 3 5 5 5 5 4 5 3 4 4 5 56 
R081 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
R082 5 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 5 53 





R084 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 





























 EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN (Y) 
                    
                    
RESPONDEN 
EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN (Y) 
JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
R001 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 3 4 3 68 
R002 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 53 
R003 5 5 3 4 4 4 5 2 4 2 5 4 4 2 4 5 2 5 69 
R004 4 5 4 5 4 3 4 4 5 4 5 4 3 4 5 4 4 4 75 
R005 2 4 2 2 4 4 4 4 3 5 4 3 4 5 5 5 3 4 67 
R006 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 72 
R007 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 76 
R008 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 73 
R009 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 79 
R010 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 77 
R011 5 5 4 3 5 5 4 4 5 2 3 3 5 3 3 5 3 4 71 
R012 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 73 
R013 5 5 5 5 5 4 4 5 3 4 5 5 5 5 4 4 5 5 83 
R014 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 70 
R015 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 79 
R016 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 
R017 5 5 4 4 4 4 5 5 3 4 4 5 4 5 5 5 4 5 80 
R018 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 77 
R019 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 75 
R020 3 3 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 69 
R021 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 89 
R022 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 83 
R023 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 
R024 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 
R025 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 79 
R026 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 86 
R027 2 3 3 4 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 40 
R028 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 73 
R029 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 78 
R030 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 70 
R031 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 72 
R032 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 
R033 4 3 4 5 5 3 5 4 3 5 5 4 4 5 4 4 3 5 75 
R034 3 5 4 5 5 3 5 4 3 2 3 4 3 4 4 4 5 5 71 
R035 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 
R036 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 69 





R038 5 3 5 5 3 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 73 
R039 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 3 70 
R040 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 3 4 5 5 80 
R041 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 86 
R042 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 70 
R043 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 72 
R044 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 67 
R045 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 5 4 4 5 4 5 3 5 76 
R046 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 80 
R047 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 68 
R048 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 84 
R049 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 3 4 4 5 5 5 80 
R050 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 
R051 3 4 3 4 4 5 5 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 68 
R052 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79 
R053 3 4 5 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 4 74 
R054 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 74 
R055 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 89 
R056 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 77 
R057 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 86 
R058 3 5 5 4 4 3 5 4 4 3 5 5 4 3 5 5 5 3 75 
R059 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 89 
R060 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 89 
R061 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 
R062 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 5 74 
R063 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 65 
R064 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 3 5 3 5 80 
R065 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 82 
R066 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 78 
R067 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 5 4 73 
R068 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 
R069 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 75 
R070 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 87 
R071 3 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 3 5 4 5 5 4 3 77 
R072 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 75 
R073 5 3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 81 
R074 4 5 5 5 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4 5 4 5 5 80 
R075 3 5 4 5 5 3 5 5 4 3 5 5 4 5 5 5 4 4 79 
R076 5 5 5 1 5 2 5 1 5 1 1 5 5 5 3 4 5 3 66 
R077 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 71 
R078 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 88 
R079 4 4 5 5 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 76 
R080 4 3 3 4 5 4 5 3 4 2 4 3 4 5 5 5 3 4 70 
R081 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 88 





R083 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 
R084 4 4 4 4 5 5 5 3 3 2 2 3 5 3 4 5 2 5 68 



























UJI VALIDITAS 85 RESPONDEN 
KESIAPAN GURU MENGAJAR 
 
Correlations 
 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 JUMLAH 
K1 Pearson Correlation 1 .525** .564** .406** .194 .493** .336** .548** .445** .456** .726** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .075 .000 .002 .000 .000 .000 .000 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
K2 Pearson Correlation .525** 1 .572** .337** .149 .456** .439** .388** .638** .506** .747** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .002 .173 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
K3 Pearson Correlation .564** .572** 1 .507** .044 .564** .217* .486** .401** .515** .692** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .687 .000 .046 .000 .000 .000 .000 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
K4 Pearson Correlation .406** .337** .507** 1 .181 .474** .222* .401** .311** .509** .647** 
Sig. (2-tailed) .000 .002 .000  .098 .000 .041 .000 .004 .000 .000 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
K5 Pearson Correlation .194 .149 .044 .181 1 .060 .420** -.053 .125 .209 .464** 
Sig. (2-tailed) .075 .173 .687 .098  .585 .000 .629 .256 .055 .000 





K6 Pearson Correlation .493** .456** .564** .474** .060 1 .168 .715** .380** .457** .679** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .585  .125 .000 .000 .000 .000 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
K7 Pearson Correlation .336** .439** .217* .222* .420** .168 1 .198 .253* .311** .592** 
Sig. (2-tailed) .002 .000 .046 .041 .000 .125  .069 .019 .004 .000 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
K8 Pearson Correlation .548** .388** .486** .401** -.053 .715** .198 1 .422** .312** .619** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .629 .000 .069  .000 .004 .000 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
K9 Pearson Correlation .445** .638** .401** .311** .125 .380** .253* .422** 1 .582** .671** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .004 .256 .000 .019 .000  .000 .000 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
K1
0 
Pearson Correlation .456** .506** .515** .509** .209 .457** .311** .312** .582** 1 .718** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .055 .000 .004 .004 .000  .000 




Pearson Correlation .726** .747** .692** .647** .464** .679** .592** .619** .671** .718** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 









UJI RELIABILITAS 85 RESPONDEN 
KESIAPAN GURU MENGAJAR 
 
Reliability Statistics 
















Alpha if Item 
Deleted 
K1 39.61 14.859 .658 .796 
K2 39.69 13.977 .661 .791 
K3 39.67 14.938 .616 .799 
K4 40.00 14.619 .541 .804 
K5 40.71 14.710 .224 .864 
K6 39.65 14.922 .597 .800 
K7 40.02 14.595 .456 .813 
K8 39.73 14.985 .518 .806 
K9 39.65 14.683 .578 .801 













UJI VALIDITAS 85 RESPONDEN 
LINGKUNGAN BELAJAR (X2) 
 
Correlations 
 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 JUMLAH 
L1 Pearson 
Correlation 
1 .660** .698** .656** .546** .310** .372** .614** .589** .491** .636** .544** .493** .824** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .004 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
L2 Pearson 
Correlation 
.660** 1 .678** .571** .555** .264* .377** .469** .516** .406** .622** .397** .414** .751** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .014 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
L3 Pearson 
Correlation 
.698** .678** 1 .657** .602** .340** .281** .522** .585** .452** .623** .415** .400** .794** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .001 .009 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
L4 Pearson 
Correlation 
.656** .571** .657** 1 .525** .491** .425** .460** .647** .461** .615** .404** .552** .794** 





N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
L5 Pearson 
Correlation 
.546** .555** .602** .525** 1 .391** .276* .396** .503** .401** .482** .258* .354** .712** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .010 .000 .000 .000 .000 .017 .001 .000 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
L6 Pearson 
Correlation 
.310** .264* .340** .491** .391** 1 .317** .339** .483** .472** .435** .473** .526** .599** 
Sig. (2-tailed) .004 .014 .001 .000 .000  .003 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
L7 Pearson 
Correlation 
.372** .377** .281** .425** .276* .317** 1 .471** .283** .346** .364** .510** .601** .573** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .009 .000 .010 .003  .000 .009 .001 .001 .000 .000 .000 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
L8 Pearson 
Correlation 
.614** .469** .522** .460** .396** .339** .471** 1 .562** .374** .442** .573** .454** .701** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
L9 Pearson 
Correlation 
.589** .516** .585** .647** .503** .483** .283** .562** 1 .538** .654** .351** .444** .757** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .009 .000  .000 .000 .001 .000 .000 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
L10 Pearson 
Correlation 





Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000  .000 .000 .001 .000 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
L11 Pearson 
Correlation 
.636** .622** .623** .615** .482** .435** .364** .442** .654** .680** 1 .524** .508** .808** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000  .000 .000 .000 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
L12 Pearson 
Correlation 
.544** .397** .415** .404** .258* .473** .510** .573** .351** .550** .524** 1 .581** .678** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .017 .000 .000 .000 .001 .000 .000  .000 .000 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
L13 Pearson 
Correlation 
.493** .414** .400** .552** .354** .526** .601** .454** .444** .366** .508** .581** 1 .692** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000  .000 






.824** .751** .794** .794** .712** .599** .573** .701** .757** .687** .808** .678** .692** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 








UJI RELIABILITAS 85 RESPONDEN 
LINGKUNGAN BELAJAR (X2) 
 
Reliability Statistics 
















Alpha if Item 
Deleted 
L1 51.86 44.956 .777 .907 
L2 51.73 47.819 .701 .911 
L3 51.86 45.646 .740 .909 
L4 51.66 47.561 .753 .909 
L5 52.31 43.739 .611 .920 
L6 51.46 50.537 .542 .916 
L7 51.66 50.585 .511 .917 
L8 51.75 48.712 .648 .913 
L9 51.69 48.691 .715 .911 
L10 51.74 48.694 .630 .913 
L11 51.87 46.328 .764 .908 
L12 51.72 48.896 .620 .914 











UJI VALIDITAS 85 RESPONDEN 
EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN (Y) 
 
Correlations 















.257* .545** .237* .242* .465** 
.492*
* 









 .000 .000 .004 .001 .000 .000 .017 .000 .029 .026 .000 .000 .013 .869 .016 .000 .000 .000 





























.000  .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .139 .022 .000 .000 .109 .017 .001 .000 .000 .000 













.440** .573** .319** .423** .591** 
.548*
* 



























.583** .272* .432** .665** .361** 
.293*
* 









.004 .000 .000  .003 .000 .003 .000 .012 .000 .000 .001 .006 .022 .300 .053 .000 .000 .000 





























.001 .000 .000 .003  .000 .000 .000 .000 .035 .003 .000 .000 .000 .213 .001 .001 .000 .000 


























.000 .001 .001 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .004 .000 .002 .097 .000 .050 .000 .000 



























.000 .000 .003 .003 .000 .000  .000 .000 .007 .001 .000 .000 .000 .015 .000 .001 .000 .000 

































.017 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 



























.000 .000 .000 .012 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .001 .074 .000 .000 .001 .000 





























.029 .139 .003 .000 .035 .000 .007 .000 .000  .000 .000 .002 .000 .032 .002 .000 .000 .000 































.026 .022 .000 .000 .003 .000 .001 .000 .000 .000  .000 .002 .000 .002 .000 .001 .000 .000 































.000 .000 .000 .001 .000 .004 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .216 .007 .000 .000 .000 
































.000 .000 .000 .006 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .002 .000  .000 .010 .000 .001 .000 .000 





























.013 .109 .000 .022 .000 .002 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000  .001 .001 .000 .000 .000 













.869 .017 .668 .300 .213 .097 .015 .000 .074 .032 .002 .216 .010 .001  .000 .050 .117 .000 

























.016 .001 .047 .053 .001 .000 .000 .001 .000 .002 .000 .007 .000 .001 .000  .008 .000 .000 
































.000 .000 .000 .000 .001 .050 .001 .000 .000 .000 .001 .000 .001 .000 .050 .008  .009 .000 






























.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .117 .000 .009  .000 



































.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 











UJI RELIABILITAS 85 RESPONDEN 
EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN (Y) 
 
Reliability Statistics 
















Alpha if Item 
Deleted 
E1 72.59 66.721 .535 .918 
E2 72.40 67.100 .554 .918 
E3 72.40 66.148 .657 .915 
E4 72.35 65.564 .582 .917 
E5 72.33 67.295 .607 .916 
E6 72.48 65.919 .635 .916 
E7 72.27 66.462 .625 .916 
E8 72.53 64.871 .713 .914 
E9 72.59 66.555 .661 .915 
E10 72.79 64.931 .582 .917 
E11 72.38 64.880 .653 .915 
E12 72.49 65.777 .652 .915 
E13 72.48 65.943 .685 .915 
E14 72.42 66.866 .580 .917 
E15 72.54 70.275 .325 .922 
E16 72.31 67.786 .555 .918 
E17 72.65 65.826 .609 .916 








Hasil Output SPSS 
➢ Analisis Deskriptif Kesiapan Guru Mengajar 
 
Statistics 
KESIAPAN GURU MENGAJAR  (X1) 








KESIAPAN GURU MENGAJAR 





Valid 28 1 1.2 1.2 1.2 
35 1 1.2 1.2 2.4 
37 4 4.7 4.7 7.1 
38 2 2.4 2.4 9.4 
39 1 1.2 1.2 10.6 
40 5 5.9 5.9 16.5 
41 9 10.6 10.6 27.1 
42 8 9.4 9.4 36.5 
43 3 3.5 3.5 40.0 
44 6 7.1 7.1 47.1 
45 4 4.7 4.7 51.8 
46 10 11.8 11.8 63.5 
47 10 11.8 11.8 75.3 
48 8 9.4 9.4 84.7 
49 5 5.9 5.9 90.6 
50 8 9.4 9.4 100.0 








➢ Analisis Deskriptif Lingkungan Belajar 
 
Statistics 
LINGKUNGAN BELAJAR (X2)  














Valid 37 1 1.2 1.2 1.2 
38 1 1.2 1.2 2.4 
39 1 1.2 1.2 3.5 
41 3 3.5 3.5 7.1 
42 1 1.2 1.2 8.2 
45 1 1.2 1.2 9.4 
46 1 1.2 1.2 10.6 
47 1 1.2 1.2 11.8 
48 2 2.4 2.4 14.1 
49 5 5.9 5.9 20.0 
50 1 1.2 1.2 21.2 
51 4 4.7 4.7 25.9 
52 3 3.5 3.5 29.4 
53 5 5.9 5.9 35.3 
54 3 3.5 3.5 38.8 
55 3 3.5 3.5 42.4 
56 7 8.2 8.2 50.6 
58 5 5.9 5.9 56.5 
59 3 3.5 3.5 60.0 
60 3 3.5 3.5 63.5 
61 6 7.1 7.1 70.6 
62 4 4.7 4.7 75.3 
63 5 5.9 5.9 81.2 





65 15 17.6 17.6 100.0 
Total 85 100.0 100.0  
 
 
➢ Analisis Deskriptif Efektivitas Pembelajaran 
 
Statistics 
EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN  (Y) 














Valid 40 1 1.2 1.2 1.2 
53 1 1.2 1.2 2.4 
65 1 1.2 1.2 3.5 
66 1 1.2 1.2 4.7 
67 2 2.4 2.4 7.1 
68 4 4.7 4.7 11.8 
69 3 3.5 3.5 15.3 
70 5 5.9 5.9 21.2 
71 3 3.5 3.5 24.7 
72 5 5.9 5.9 30.6 
73 5 5.9 5.9 36.5 
74 4 4.7 4.7 41.2 
75 6 7.1 7.1 48.2 
76 3 3.5 3.5 51.8 
77 5 5.9 5.9 57.6 
78 2 2.4 2.4 60.0 
79 5 5.9 5.9 65.9 
80 6 7.1 7.1 72.9 





82 1 1.2 1.2 75.3 
83 2 2.4 2.4 77.6 
84 1 1.2 1.2 78.8 
86 3 3.5 3.5 82.4 
87 2 2.4 2.4 84.7 
88 2 2.4 2.4 87.1 
89 4 4.7 4.7 91.8 
90 7 8.2 8.2 100.0 
























Hasil Output SPSS 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 25.782 8.224  3.135 .002 
KESIAPANGURUME
NGAJAR 
1.151 .185 .564 6.223 .000 
a. Dependent Variable: EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN 
 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 31.123 5.080  6.126 .000 
LINGKUNGANBELAJ
AR 
.813 .090 .705 9.055 .000 
a. Dependent Variable: EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN 
➢ Regresi Linier Berganda 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .737a .543 .532 5.887 
a. Predictors: (Constant), LINGKUNGAN BELAJAR, 





Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 3381.404 2 1690.702 48.792 .000b 





Total 6222.776 84    
a. Dependent Variable: EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN 










t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 16.963 6.911  2.455 .016 
KESIAPANGURUME
NGAJAR 
.524 .181 .257 2.887 .005 
LINGKUNGANBELA
JAR 
.652 .103 .565 6.360 .000 








































DAFTAR NAMA GURU DAN KARYAWAN 
SMK NEGERI 1 DUKUHTURI 
NO. NAMA NIP 
1 Drs. UBAIDILLAH 19600910 198803 1 008 
2 Dra. HERU YEKTI RAHMIASTUTI 19620322 198902 2 002 
3 Dra. NINIK SETYANINGSIH 19690226 199512 2 002 
4 Dra. DALIYATI, SE.MM. 19620614 199803 2 001 
5 SUHERWANTO, S.Pd. 19610715 198803 1 013 
6 Dra. AGRIANY 19610830 198703 2 004 
7 Dra. SRI WIHARTI 19600119 199512 2 001 
8 Drs. MOHAMMAD UDIN 19600703 198803 1 004 
9 Drs. SAMSUL MUTASODIRIN, MM. 19620829 198803 1 007 
10 Drs. SUBAGYO 19600727 198803 1 006 
11 Drs. NGADINU 19620709 198902 1 002 
12 Drs. MOHAMMAD IDRIS 19591002 198903 1 004 
13 Drs. ARIF HARTAWAN 19650222 199003 1 010 
14 DIDIK HARIYANTO, S.Pd. 19591007 198603 1 010 
15 SITI KUSUMA HASTUTI, S.Pd. 19591126 198603 2 003 
16 WIYANTI, S.Pd. 19620519 198803 2 004 
17 Dra. DWI HASTUTI 19610426 199412 2 002 
18 Dra. HANNY JULISTIATI 19630731 199512 2 001 
19 Dra. PRIMA HIDAYATI 19670319 199512 2 002 
20 LILIS SINTAMI ERTIFA, S.Pd 19700112 199702 2 002 
21 Dra. KHASANAH 19630222 199802 2 002 
22 AGUSTINA RAHMAWATI, S.Pd. 19680819 200501 2 004 
23 Drs. AKHMAD YANI 19690215 200312 1 003 
24 DURMI, S.Pd. 19710424 200604 2 017 





26 Drs. KOMARUDIN 19650918 200003 1 001 
27 SRI SUPRESTI, S.Pd. 19620329 200701 2 005 
28 ABDULLAH, SH. 19640404 200701 1 014 
29 ELY RETNOWATI, S.Pd. 19760510 200701 2 012 
30 NAFISAH, S.Ag. 19720504 200801 2 025 
31 TASLIMAH, S.Pd. 19750226 200801 2 005 
32 DARNOKO,S.Pd. 19770611 200801 1 010 
33 TEGUH SANTOSO, S.Pd., M.Kom. 19791121 200801 1 003 
34 EFI YULIATI, S.Pd. 19700715 200801 2 013 
35 NURSYAM BAKHTIAR, S.E. 19800528 200903 1 003 
36 RATRI PRATININGRUM. S.Pd. 19811203 200903 2 001 
37 DAHLIA ANGGRAENY, S.Psi. 19831212 200903 2 002 
38 ARIE SETYANI, S.Pd. 19860909 200903 2 004 
39 AGUNG PURNOMO, S.Pd. 19810205 201001 1 014 
40 LATIFAH RAHMAWATI, S.Si. 19851006 201001 2 034 
41 SIGIT NUGROHO, S.Kom. 19810130 200903 1 003 
42 DIDIT SUTOPO, S.Pd. 19871009 201101 1 008 
43 RESNA DWI NURSANTI, S.Pd. 19851209 201101 2 001 
44 AKHMAD MUKSONI, S.Pd. ----- 
45 GUNAWAN TEGUH SANTOSO, S.Pd. ----- 
46 M. IMRON ROSADI, S.Pd ----- 
47 SITI ZUMAROH, S.Ag ----- 
48 ANGGORO ARDY WIBOWO, ST. ----- 
49 DIAH AYU DEWI W, SE. ----- 
50 ADI HANTONO, S.Pd. ----- 
51 DYAN ANGGRAINI, SE. ----- 
52 ELOK PARASATI, S.Pd. ----- 
53 SOFIANA INSANI, S.Pd. ----- 
54 HIDAYAT ARIFIANTO, S.Pd. ----- 





56 DIASTUTI DEWI SETIAWATI, S.Pd. ----- 
57 FITRIYAH SLAMET RAHAYU, S.Pd. ----- 
58 SITI KHOMISAH, S.Pd. ----- 
59 IMAM ASFURI, S.Kom. ----- 
60 DEWI INDRAWATI, S.Pd. ----- 
61 WAHYUDIN, S.Pd. ----- 
62 BEDY EFFENDI, S.Pd., S.Kom. ----- 
63 Drs. SLAMET ----- 
64 SRI MUKHAYATI, S.Pd. ----- 
65 ANJARSARI PUTRI NINGRUM, S.Pd. ----- 
66 EDI SETIYONO JEFRI SAPUTRA, S.Pd. ----- 
67 KHAMALIDA FITRIYANINGSIH, S.Pd. ----- 
68 VITA PURNAMASARI, S.Pd. ----- 
69 AYU LESTARI, S.Pd ----- 
70 NURUL NAVILAH, S.Pd. ----- 
71 MUHAMAD AFANDI, S.Kom. ----- 
72 MA'RIFATUN, S.Pd. ----- 
73 IRTIFA NUGRAHAINI, S.Pd. ----- 
74 NISWAH LUTFIYANI, S.Pd.     
75 TUTIEK KARTININGSIH, S.Si ----- 
76 ISMI AMRINA MAF'ULAH, S.Pd. ----- 
77 GAGAR, S.Kom. ----- 
78 AMELIA QONITAH, S.Pd. ----- 
79 TAESAR AFANDI, S.Pd. ----- 
80 HUDA IKHYA ULUMUDIN, S.Pd. ----- 
81 NUR HASANAH, S.H.I ----- 
82 SITI ROKHANI, S.Pd ----- 
83 AS-SIFAA FULKI A, S.Pd. ----- 
84 SOLICHAH, S.A.P 19691103 199802 2 002 




























86 HALIMATUSSA'DIYAH 19730105 200901 2 003 
87 ERNI WATININGSIH 19730716 201001 2 002 
88 TAOFIQ 19670201 200701 1 021 
89 SITI ROMAISOH   
90 TEGUH SABAR IMAN   
91 RUSTAM NAWAWI ----- 
92 NURFITRIATI ----- 
93 NUR KRISTYWARDHANA ----- 
94 IIS HARYANTO ----- 
95 KASNANTO ----- 
96 M. YUSNI ----- 
97 LULU MUDAWAMAH ----- 
98 IRFA RULLI RAMADHAN ----- 
99 ETI PUSPITASARI ----- 
100 LAELY FAJRIANA ----- 
101 AHDAN SAFRILIA, Amd.Kom. ----- 
102 ZULFI ARDHI KHAERU RIZA, Amd.Kom. ----- 
103 MONIKA PRATIWI ----- 
104 KURNIA SANDI ----- 






SILABUS MATA PELAJARAN 
Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Dukuhturi 
Bidang Keahlian : Bisnis Dan Manajemen 
Program keahlian : Bisnis dan Pemasaran 
Kompetensi Keahlian : Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran (C3) 
Mata Pelajaran : Produk Kreatif Dan Kewirausahaan 
Kelas/ semester : XI/I 
Alokasi Waktu : 350 JP 
Nama Guru : 
KI-3 (Pengetahuan) : Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, 
operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja Otomatisasi dan Tata Kelola 
Perkantoran pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari 
keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. 
KI-4 (Keterampilan) : Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan 
serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Menampilkan 
kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. 
Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, 
mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 





  Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir, menjadikan gerak 
alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu 









Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Sumber 
belajar 







3.1.1  Menjelaskan pengertian 
kewirausahaan 
3.1.2  Menjelaskan Pengertian 
wirausaha 
3.1.3  Menjelaskan sikap dan 
perilaku wirausaha yang 
sukses 














• Mengolah  data 
tentang 
Pengetahuan: 







• Pengamatan  
 













Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Sumber 
belajar 
1 2 3 4 5 6 7 
dan prilaku wirausaha 
yang sukses 
4.1.2  Melakukan 
pengelompokkan  










3.2 Menganalisis peluang 
usaha produk barang/jasa 
4.2.  Merencanakan produk 
usaha 
3.2.1  Menjelaskan pengertian 
peluang usaha 
3.2.2  Menerapkan metode 
analisis peluang usaha  
3.2.3  Menganalisis peluang 
usaha 















 4.2.1  Mengidentifikasi peluang 














Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Sumber 
belajar 
1 2 3 4 5 6 7 
4.2.2  Merencanakan produk 
usaha barang/jasa 








4.3.  Membuat dokumen usaha 
3.3.1  Menjelaskan pengertian 
dokumen administrasi 
usaha 
3.3.2  Menjelaskan fungsi dari 
dokumen administrasi 
usaha 


































Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Sumber 
belajar 
1 2 3 4 5 6 7 
3.3.4 Menentukan dokumen 
administrasi usaha 






 4.3.1  Mengidentifikasi dokumen 
administrasi usaha yang 
dibutuhkan 
4.3.2  Merencanakan pembuatan 
dokumen usaha 
 
3.4 Menganalisis kebutuhan 
sumberdaya usaha 
4.4.  Membuat perencanaan 
kebutuhan sumberdaya 
usaha 
3.4.1  Menjelaskan pengertian  
sumber daya dalam 
usaha 
3.4.2  Menjelaskan Prinsip 5 M 
(Manpower, Material, 
Money, machine, 
Methode) + 2 M (Media, 





























Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Sumber 
belajar 
1 2 3 4 5 6 7 
3.4.3  Menerapkan 5 M + 2 M 
dalam usaha 
3.4.4  Menganalisis Kebutuhan 













 4.4.1  Merencanakan kebutuhan 
sumber daya manusia 
4.4.2  Merencanakan kebutuhan 
sumber daya modal 
4.4.3  Merencanakan  Kebutuhan 
sumber daya bahan yang 
diperlukan 
















Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Sumber 
belajar 
1 2 3 4 5 6 7 
4.4.5  Merencanakan prosedur 
kerja yang akan 
diterapkan 
4.4.6  Merencanakan media 
promosi yang akan 
digunakan 
3.5 Menganalisis sistem 
produksi produk usaha 
4.5.  Merencanakan sistem 
produksi produk usaha 
3.5.1  Menjelaskan pengertian 
sistem produksi suatu 
produk usaha 
3.5.2  Menjelaskan jenis-jenis 
sistem produksi suatu 
produk usaha 
3.5.3  Menjelaskan proses 
































Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Sumber 
belajar 
1 2 3 4 5 6 7 
3.5.4  Menjelaskan jensi-jenis 
proses produksi suatun 
produk usaha 
3.5.5  Menjelaskan sistem 
pengadaan bahan 
3.5.5  Menentukan proses 
produksi suatu produk 
usaha 
3.5.6  Menganalisis sistem 
produksi suatu produk 
usaha 
4.5.1   Merencanakan sistem 
























Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Sumber 
belajar 
1 2 3 4 5 6 7 
4.5.2   Merencanakan proses 
produksi suatu produk 
usaha 
4.5.2   Merencanakan sistem 
pengadaan bahan 
3.6   Menerapkan 
produksi/layanan  usaha 
4.6.  Memproduksi/melakukan 
pelayanan usaha 
3.6.1  Menentukan Jenis 
produksi/layanan usaha 
3.6.2  Menerapkan proses 
produksi /layanan usaha 
Produksi/Layanan 
Usaha 










• Mengolah  data 
tentang 
Pengetahuan: 








4.6.1  Menyiapkan alat dan 
















Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Sumber 
belajar 
1 2 3 4 5 6 7 








3.7 Menerapkan media 
promosi pemasaran 
4.7.  Membuat media promosi 
untuk pemasanan 
3.7.1  Menjelaskan pengertian 
media promosi 
pemasaran 
3.7.2  Menjelaskan fungsi media 
promosi pemasaran 
3.7.3  Menjelaskan jenis-jenis 
media promosi pemasarn 
































Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Sumber 
belajar 
1 2 3 4 5 6 7 
 4.7.1 Menyiapkan alat dan bahan 
untuk membuat media 
promosi pemasaran 


























Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Sumber 
belajar 
1 2 3 4 5 6 7 
3.8 Menghitung harga pokok  
produksi 
4.8.  Menentukan BEP dan 
keuntungan usaha 
3.8.1  Menjelaskan pengertian 
harga pokok produksi 
3.8.2  Menjelaskan Pengertian 
BEP (Break Event Point) 
3.8.3  Menentukan perkiraan-
perkiraan yang terkait 
dengan perhitungan 
harga pokok prosuksi 
3.8.4  Menentukan perkiraan-
perkiraan yang terkait 
dengan BEP (Break 
Event Point) 








pokok  produksi 
• Mengumpulkan 
data tentang harga 
pokok  produksi 
• Mengolah  data 
tentang harga 
pokok  produksi 
• Menghitung harga 
pokok  produksi 
• Mengomunikasikan 
tentang harga 
pokok  produksi 
Pengetahuan: 

















Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Sumber 
belajar 
1 2 3 4 5 6 7 
4.8.1  Menentukan BEP (Break 
Event Point) 
4.8.2  Menentukan Keuntungan 
usaha 
3.9 Menganalisis pemasaran  
produk 


















Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Sumber 
belajar 
1 2 3 4 5 6 7 
4.9.  Melakukan pemasaran 
produk 
3.9.2  Menjelas strategi 
pemasaran produk 
3.9.3  Menentukan pemasaran 
produk 
3.9.4  Menganalisis Pemasaran 
Produk 
dan merumuskan 




pemasaran  produk 
• Mengolah  data 
tentang pemasaran  
produk 
• Melakukan 
pemasaran  produk 
• Mengomunikasikan 
tentang pemasaran  
produk 







 4.9.1  Menyiapkan alat dan 
bahan yang diperlukan 
dalam melakukan 
pemasaran produk 














Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Sumber 
belajar 
1 2 3 4 5 6 7 
3.10 Menganalisis laporan 
keuangan sederhana 
4.10  Membuat laporan 
keuangan sederhana 
3.10.1  Menjelaskan pengertian 
laporan keuangan 
sederhana 
3.10.2  Menjelaskan jenis-jenis 
laporan keuangan  
sederhana 
3.10.3  Menjelaskan fungsi 
laporan keuangan 
sederhana bagi usaha 
3.10.4  Menerapkan prosedur 
penyusunan laporan 
laba/rugi 
3.10.5  Menerapkan prosedur 
penyusunan Laporan 










data tentang laporan 
keuangan sederhana 

























Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Sumber 
belajar 
1 2 3 4 5 6 7 
3.10.6  Menerapkan prosedur 
penyusunan Laporan 
neraca 






 4.10.1  Menyiapkan format dan 
alat yang dibutuhkan 
untuk membuat laporan 
keuangan sederhana 
4.10.2   Membuat laporan 
keuangan sederhana 
 
3.11  Mengevaluasi hasil 
kegiatan usaha 
3.11.1  Menentukan hasil 
kegiatan usaha 
3.11.2   Menganalisis hasil 
kegiatan usaha 
Perencanaan 
tindak lanjut hasil 
evaluasi usaha 




















Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Sumber 
belajar 
1 2 3 4 5 6 7 
4.11  Membuat perencanaan 
tindak lanjut hasil 
evaluasi usaha 
3.11.3  Mengevaluasi hasil 
kegiatan usaha 
• Mengumpulkan 
data tentang hasil 
kegiatan usaha 
• Mengolah  data 
tentang hasil 
kegiatan usaha 







• Portofolio  4.11.1   Mengidentifikasi 
kekurangan hasil 
kegiatan usaha 
4.11.2   Mengidentifikasi 
kelebihan hasil kegiatan 
usaha 
4.11.3   Membuat perencanaan 
tindak lanjut hasil 
evaluasi usaha 
 
3.12  Menganalisis peluang 
usaha 
3.12.1  Menjelaskan pengertian 
peluang usaha 














Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Sumber 
belajar 
1 2 3 4 5 6 7 
4.12  Merencanakan produk 
usaha 
3.12.2  Menerapkan metode 
analisis peluang usaha  



















 4.12.1  Mengidentifikasi peluang 
usaha  dari suatu 
produk usaha 
4.12.2  Merencanakan produk 
usaha barang/jasa 
 
   
3.21  Mengevaluasi hasil 
kegiatan usaha 
3.21.1  Menentukan hasil 
kegiatan usaha 
3.21.2   Menganalisis hasil 
kegiatan usaha 
Perencanaan 
tindak lanjut hasil 
evaluasi usaha 




















Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Sumber 
belajar 
1 2 3 4 5 6 7 
4.21  Membuat perencanaan 
tindak lanjut hasil 
evaluasi usaha 
3.21.3  Mengevaluasi hasil 
kegiatan usaha 
• Mengumpulkan 




kegiatan usaha dan 
membuat tindak 
lanjut hasil evaluasi 
usaha 










 4.21.1   Mengidentifikasi 
kekurangan hasil 
kegiatan usaha 
4.21.2   Mengidentifikasi 
kelebihan hasil kegiatan 
usaha 
4.21.3   Membuat perencanaan 














Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Sumber 
belajar 
1 2 3 4 5 6 7 
3.22  Menerapkan Hak Atas 
Kekayaan Intelektual 
(HAKI) 
4.22  Melakukan Pengajuan 
HAKI 
3.22.1  Menjelaskan pengertian 
HAKI 
3.22.2  Menjelaskan dokumen 
HAKI yang dibutuhkan 
3.22.3  Menerapkan prosedur 
pengurusan HAKI 
4.22.1  Menyiapkan dokumen 
pengurusan HAKI 
4.22.2  Melakukan Pengajuan 
HAKI 
HAKI 15  • Mengamati untuk 
mengidentifikasi 
dan merumuskan 









• Mengolah  data 






















Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Sumber 
belajar 
1 2 3 4 5 6 7 
• Mengomunikasikan 











   
Tabel Nilai – Nilai r Product Moment 
                 







5% 1% 5% 1% 5% 1% 
3 0,997 0,999 27 0,381 0,487 55 0,266 0,345 
4 0,950 0,990 28 0,374 0,478 60 0,254 0,330 
5 0,878 0,959 29 0,367 0,470 65 0,244 0,317 
         
6 0,811 0,917 30 0,361 0,463 70 0,235 0,306 
7 0,754 0,874 31 0,355 0,456 75 0,227 0,296 
8 0,707 0,834 32 0,349 0,449 80 0,220 0,286 
9 0,666 0,798 33 0,344 0,442 85 0,213 0,278 
10 0,632 0,765 34 0,339 0,436 90 0,207 0,270 
         
11 0,602 0,735 35 0,334 0,430 95 0,202 0,263 
12 0,576 0,708 36 0,329 0,424 100 0,195 0,256 
13 0,553 0,684 37 0,325 0,418 125 0,176 0,230 
14 0,532 0,661 38 0,320 0,413 150 0,159 0,210 
15 0,514 0,641 39 0,316 0,408 175 0,148 0,194 
         
16 0,497 0,623 40 0,312 0,403 200 0,138 0,181 
17 0,482 0,606 41 0,308 0,398 300 0,113 0,148 
18 0,468 0,590 42 0,304 0,393 400 0,098 0,128 
19 0,456 0,575 43 0,301 0,389 500 0,088 0,115 
20 0,444 0,561 44 0,297 0,384 600 0,080 0,105 
         
21 0,433 0,549 45 0,294 0,380 700 0,074 0,097 
22 0,423 0,537 46 0,291 0,376 800 0,070 0,091 
23 0,413 0,526 47 0,288 0,372 900 0,065 0,086 
24 0,404 0,515 48 0,284 0,368 1000 0,062 0,081 
25 0,396 0,505 49 0,281 0,364    
26 0,388 0,406 50 0,279 0,361    































































































Lampiran 33 Surat Keterangan Penelitian 
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